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PROFLUVIA Vog. Fluxus sauv. M. Eva-
cuatorii Linn. 'JloDcv.
Prosusiones & excretiones praeternatura-
les, subacuta: atque interdum pyreticae,
longius protractae, in Tabelcentes muta-
biles.
ORDO I.
HssiMORRTIAGLssi Vog. Culi. Phlehorrbagi*
Jlipp. savgtiifluxus sauv. sag.
Fluxus sanguinei,quacunque via erumpant.
Gen. 73. EPIsTAXIs Vog. G. 82. Culi. Ha-
tnorrhagia sauv. Linn. Haemorrh. varium
Hostrn. 91 * HaDnuig.
spec. x. Epist. Passiva.
u) — Artisicialis: ut Medicina, Pulv. ster-
nut. &c. provecta; Haemorrh. pasl. sauv. Ip.
1. b, Hirudinalis s. sp. 7. — Artisi. sagae.
b) — Traumatica: a laesione capitis, con-
tusione hasi &c. Haemorrh. pass s. sp. x. a.
c) — Dietetica: a vociseratione, &c. Teni-
pestas calida, motus vehement. &c. sangui-
nem relblvunt; spirituosa & vita sedentaria
plenitudinem ad superiora promovent.
d) — Ah ass'e stilus:
e~) — a Vermibus:
Cura: Artisicialem D. D. sagae strami-
M nibus
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nibus siccis inaequaliter abruptis & membranae
.schneiderianae sortius intrusis prolicit, alii pen-
na serratim incisa, vel Receptaculis Ranuncu-
li &c. Reliquae varietates alvum moventibus &
refrigerantibus Nitrosis moderandae; immo et-
jam V. sect. aliisque antiphlogiflicis, vel pulve-
re styptico Helvetii, vel acido vitrioli saturatisj
ligaturis artuum atque pediluviis, sistendae. In-
terdum solum Topica, ut acetum, solutio a-
luminis vel charta bibula, alcohole vel aqua
styptica irrorata, nec non Pulv. Atramenta-
rius ©ubstans dictus, vel Pulv. Rad. symphy-
ti, ad modum Pulveris Tabaci naribus adtra-
ctus, sufficiunt, e) Chinata & Anthelrainti-
ca atque antispasmoclica simul requirit.
sp 2. Epist. Plethorica.
a) — ddolescentum: ex familia Phthifica
vel Haemorrhoidali, & plethora partiali labo-
rantium, Haem. pleth. sauv. sp. 2.
h) — a suppressa excretione: alvina, men-
sium, Haemorrsioid. &c.
c) — a siippressis evacuationibus /anguineis :
gravidarum &c.
<i) — a Colluvie Terni obstructa in visce-
ribus sedentariorum;
s) — a membro amputato: Eloffrn, Med.
rat. T. IV. p. iyy. cons. Diss D D. & AlE
Zetzel de morb. Evacuat, sangv. Praeside Ro-
senstein.
Cura praecedentis in paroxysmo, quo
tranfacto, prophylactice Acie rurali & vi-
ta duriori, solida roboranda, alvus v. diaeta
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lactea atque vegetabili aperta servanda, c ) d)
& e) V. sectionem ad praeservationem sinv.il
requirunt; & Obstrussi yiscerum amara sa-
ponacea nec non aquas minerales.
sp. 5. Epist. Complicata & symptomat.
a ) — Febrium simplicium &. exanthem.
a) critica, cum imminutione sympt. Haemorrh.
erit. s. sp. 3. b. & 4 b)symptomat. c. desi-
pientia vel spasmo, Quartanariorum &c. s.
sp. 3. a. & 5.
b) — Dolorisicorum: Cephalalgiae, Arthri-
ticorum, Rheumatisinorum, Ischiadicorum,
Odontalgiae, Catarrhalium &c.
c) — Nervosorum & Debilitatum: a) cri-
tica Apoplecticum!!!, Hossiri. ex Lancisio T.
IV. p. 243. §. II. b) symptomatica, a Tussi,
sternutatione &c.
(I) — Chronicorum morborum, cum putre-
dine: a) scorbuticorum b) Cachecticorum &
Ictericorum Huxh. Hosisin, c) Hydropicorum
Haem. Chron. sauv. sp. 6.
e) '— supprejsia vel retenta: sebres, 'in-
slammationes, Apoplex. Epileps. Haemoptysin,
Phthisin, Coecitates &c. excitans — Chr. s. sp,
6. b. Hossin. T. IV. p. 197. §, IX.
Cura praecedentis & morbi primarii: in
malignis Febribus, saepius recurrentem, D. D.
Vogel compescit, turundis, vitriolo albo aqua
soluto, madidis, ac in nares intrusis, atque in-
terne sero lactis aluminato, per plures dies
potato. Chinata his inprimis conveniunt; u-
ti etiam spiritus Vitrioli dulcis, c. Laudano.
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Gen. 74. HssiMOPTOE Vog. G. 83 [putum
Cruentum senn. ssso&stittrslNng, spottmng.
sanguinis ex vasis oris vel saucium pro-
fluxus, sine tussi vel vomitu.
spec. i. HyEmopt, Gingivarum. sanbsbl&tning.
a) — Mechanica: ex alveolo evulsi den-
tis; Odontirrbaa Vog. G. 86.
I) — scorbutica: stomacace Plinii, Vog.
Gen. 85.
c) — sanguineo-purulenta: a salivatione&c.
Cura: Aqua Aluminosa &; Elect. Gingi-
vali lavandae lunt gingivae; cons. Haemcdiam
Odontalg. Cl. II.
sp. 2. ILsmopt. saucium, ductuum salivalium
&c, siala ralcatione ejecta.
a) — Pa[Jiva: a) ab Hirudine Haemopt.?
s. sp. 13. b) a deglutitis aciculis vel osfixus
&c. c) a clamore.
h) — Pietborica: a) ex suppresta evacu-
atione Mens! vel intermissa V. sect. &c. Hae-
morrhoides oris Helwigii, — s. sp. 7. b) Pa-
latina e Capite cum Cephalalg. &c tinnitu aur.
Forestus. c) sincerus saucium, ex obstructio-
ne viscerum d) gravidarum Vog.
c) — Complicata sive sympt. a salivatio-
ne &c. (tomae, purul. sauv. sp. 4.
Cura: Laxantia Antiphlogistica & garga-
rizatio oris cum aceto Aluminisato &c.
Gen. 75. Hssi MOPTYsIs sauv. Linn. Vog.
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G. 84, Junck, HcsinoptoeBatvh. QMo&ljoslnilig.
Haemorrhagia Asperae vel Pulmonum, cum
tussi vel duntaxac exspiratione rejecta.
spec. 1. H.-emopt. Passiva per Rhexin &c.
a) — Gymnastica: a) a vociseratione, ni-
su, vel ponderibus, b) a motu violentiori,
equitatione vel saltatione &c, Haemopt. ac-
cid. sauv. sp. 1.
b) — Medica: a-V-ab Uydrargyrosi, b) de
Opio Tralle &c. Uom. a dwuodcsi- b. Ip.
c ) — Diatetica: a saccbaratis & diaeta
lauta &c. plethoram, humores acres & tene-
ritudinem vasbr. efficientibus.
d) — nb Asseciibus: ira, moerore vel ter-
rore, Hostrn.
e) — a Vermibus v. der Bosch.
sj — u Calculis Pulmonum :
g) — Traumatica ; a) a vulnere externo,
lapsu vel contusione, b) Lapicidarum, c) a
deglutitis inter ridendum aciculis. sauv. sp.
12. a b. c.
b) — a considi idatione ulcerum , V02:,
Cura: remoris occasionalibus adhibenda
sunt Antiphlogistica & Pulv. Pectoralis cum
Nitro, Tragag. Antim. Diaph. & Pasta Al-
theae; versus sinem Chinata; posteaque vita
ruralis eligenda, quo pulmones ex Aero pu-
riori &c. iterum roborentur; nec frustratur
spes eorum prophylactica, qui Lichene Isian-
dico, in pulmentis &c. utuntur, consi Act.
Ho’m. 1744, p. 170. & Pros. Bergil Mar. Med.
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sp. 2. Haemoptysis Plethorica, per vasorum
dilatationem &c.
a) — Adolescentium a slatum &c. pletho-
rae partiali savente; Haem. a statura, Hossin,
h) — n plethorica sedentariorum & lau-
se viventium colluvie; a Tussi plethorica Tral-
le de Opio.
e) (i suppressis. evacuationibus', a 1) san-
guineis, Epistaxeos, Hemorrh. Menstruorum.
,v Catamen. s. fp. 4. Period. s. fp. j. b)
.Gravidarum c) ex obstruct. alvina. a*. oiqO
d) —: ex spnflica viscerum ohslrusHone:
Cura antecedentis una cum V. sect. re-
petitis & Clysmatibus refriger;bus; Prophyla-
ctica Plethorae occurrendum eccoproticis, &
circa aequinoctia V. sectione. saepius, immo
in casu desperatiori, etiam observavimus
haustulum spiritus frumenti non aromatisati,
a(t Nitro sufficienter saturati, aliquoties possc
V. sect. renovatum, optato cum effectu u-
surpatum esso. Cons. Acta Nov. Upsal. T. J.
sp. 3. H/emopt. Acrida, per vasorum erosio-
nem, cum urina colorata. sputis sallis,
calore urente cutis & pulmonum.
d) — acrimonialis sagar, — habit, sauv.sp. 2. — a diaped. sauv. sp. 3.
b) — sphacelaris sagae; — sphac. pulm.
sauv. sp, ix.
Curer Antiphlogistica speciei primae, cum
cmulsionibus Amygdalinis & Papaverinis sus-
sicienter nitratis i nec non Gelatinae cum suc-
Co citri saturatae i Aquae Eened.cum Lacte, &
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Decoctum Malthi cum China interdum pluri-
mam efficiunt. Acrimoniam humorum post-
modum cum vibrationibus oscillorum, 1 diae-
ta lactis recentis, aliisque eupeptis insalsis,
potuque selteranae cum lacte mixta*, corrige-
re tentes, si vita ruralis tibi denegata sit.
sp. 4. ILemopt. Complicata vel symptomat,
a) — Acutorum • a) critica, b) sympto-
matica, in Pleurir. Peripneum. &c. — Catarrh.
s. sp. 8- — Variol. s. ip. 7.
b ) — Chronicorum : Hatmopt. Phthis. s.sp. 9. a Tubere. s. sp. 10 — splenit. s. sp.
16. — Ascit. s. sp. 15. — scorbut. s. sp. 6.
Curet', morbi primarii c. Antiphlogisticis
& Chinatis; nec non sero lactis aluminoso
vel spiritu antilcorbutico Drav. Esl. Cascar.
& Elix. Paregor. mixto. succus urtica: & scan-
dicis tam Calesio!, quamOdorati,tempore vern.
cum sero lactis Tartarisato epoti, & aqua
selter, cum lacte postmodum repetita, Hae-
mopt. Catarrhalem & Pulraonicam, nec mi-
nus splenie & scorbuticam egregie corrigunt.
Gen 76. HfflMATEMEsss sauv. Vog. G,
89. Komttus cruentus aliorum.
Frdsmnjj.
sanguinis e ventriculo per vomitum re-
jectio.
spec. 1. H.pmat. Passiva.
a) — ab Acribus : a) a drasticis > venenis
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&rc. Hacm. Choler. s. sp, 14 &9. b, b) a
salinis, D. D. spoering in Act. Holm, 1742.
h) — 7rhumatica ; a) a Lapsu, contusio-
ne, Aneurism. &c. s. sp. 3. 3. a vulnere he-
patis, Hepatirrh. s. sp. 3. b) Insantem a cora-
pressione taseiarum, c) a partu, Vog. Ifrael.
c) — ah sussecithus: Ira &c. — .Choler,sauv. sp. 9 a.
d) — ah Hirudine vel Lumbricis, s. sp. 4.
e) — a consolidutione ulcerum , Vog. Praei.
/) — simulata : a deglutito sanguine,
sauv, sp. xo.
Cura: remotis caustls occasionalibus
Antiphlogistica, Antemetica, Haust. salinus
Riveni, Htnulsiones &c. cum Paregoricis in-
termixta.
sp. 3. LLemat. Plethorica.
a I —— a plethorn: Hermae pleth. sauv.sp. 1. — Carnoib-cruenta sauv. Ip. 11.
b) — Pituitosa; ex Catameniali vel Hae-
morrhoidum &c. suppressione, Haemar. Catam.
sauv. sp. 5.
Cura: Antecedentis cura V. sectionibus
repetitis, levioribus.
sp. 3. H.emat, Complicata vel symptom.
a) — Acutarum: a) critica, b) sympto-
mat. Febrium malignar. & exanthem. ex in-
siamm, ventr. Vog.
b) — Chronicorum: ex ulcere Pancreatis
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— sauv. sp. 6. — ex splene, sauv. sp. 7. &
12. — ab Hepate, sauv. sp. 13. — scorbuti-
ca;. sauv. sp. 8.
Cura: morbi primarii, cum Haustu sa-
lino &c.
Gen, 77. HAEMORRHOIs sauv. Linn. &c.
Catarrhexis Vog. G. 91. Fluxus Haraor-
rboidaUs plurimotum;
CppllciudDcc, ©micsctpsldD.
sanguinis puri, rarius torminosa ex al-
vo rejectio.
spec. x. PLemorrh. Passiva,
a) — a motu sortiori: a) ab equitatione, &c.
b) a gejlatione ponderum; Melam, Haemorrh,
s. sp. 4. Hepatirrh, a Vuln. s. sp. 3.
h) — ab irritatione ani: a) ex applicatio-
ne Hirud. b) a Clysmatum acrimonia sive. vi-
olenta applicatione; c) a scybalis induratis;
cons. Di(l’ D. D. Balk, Praeside Rosenstein.
c) — ab Ajsettibus: Hostm.
d) — Diaetetica: ex abulu Ipintuosbrum,
Cosseae, Aromatum, Aloeticorum &c.
•e) — ase(pone su per placentas tabaci:
Ramazz.
s) — ab exania ; sauv. sp. 4.
Cura: removendo vel temperando caus-
ias, & moderando fluxum, antiphiogisticis
& subadstringentibus, ablolvitur.
sp. 2. H 'MORRH. PlETHORICA,
a) — Catamenialis Hipp. per diapedesin a
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suppresta evacuatione sanguinis; a) Epistaxe-
os, b) lochiorum; c) mensium; d) ex inter-
inisla V. sect, &c. — Moderat. s. sp. i.
b) — a pletbora partiali: a) haereditaria
Adolescentium, Balk; b) sedentariorum c)
Gravidarum &c.
c) — Pletborico-pituitosa , cum spaflica
viicerum molestia: — Hypocondriacorum
Balk, & Atrabilaria Cholericorum, Hepatirrli,
cruenta, sauv. sp. 6.
d) — Immodica cum aerina, hum. s. sp. 2.
Cura Plethora, phlogosis & spaflici mo-
tus modificanda V. sect. temporibus aequino-
ctialibus in brachio& usu Elect. Antihae-
morrh. Pia. Paup. vel Pulpa Tamarindorum
&: Rob sambuci cum Rheo 8c Elor. sulphu-
ris; mensa simul strictissuna, frugali & exer-
citiis temperatis corpus etiam roborandum,
si hoc malum alias necessarium factum prae-
cavere vis. sanguineo-phlegmaticis Decoctum
Avenae 1. Insusum frigidum Millesolii & Ur-
ticae etiam utile; nec non Cremor hordei cum
Rad. Cichorei Cacocbyraicis.
sp. 3. H-emokrh. Complicata vel symptom„
a) — Acutarum vel Acuta; Febris Hce-
morrhoid. Vog. G. 75, a) critica, b) Levatoria,
Arthriticorum & Podagricorum &c. Melaen.
sebric. s. sp. 6. Hepatirrh. interm. s. sp, 7.
c) symptomatica, Colicae &c.
b) Chronicorum -vel Chronie? * Fluxus
splenicus si Morbus Niger Ilossirt. Atrabitaria
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Melectia sag. Melaena splen.-—. scorbut. —A-
trab. s. fp. 1. 2. 3 Hepatirrh. scorb. s. fp.
5. cruenta, s. fp. 6. . , _ •
c) suppreJJa vel irregularis: . ,
Cura : Aquae mineralisatae, & quae morbo
primario competunt; & Amara . cum spiritu
Mindereri extra paroxysmos. supprestam Pi-
pera' alba N:o vj. ad ix. hora somni
revocant. Unzes. , T ,
*
' Obs! ‘H&morrb. spuria , Coeca dicta; csr.
Proctalg. Clasl. 11. Fluxus Hepat. si Hepatir-
rhaa sauv,' cosis. Dysehteriam Ord. 111. & Pi-
tuitariam Cl. VIII. > {jjjj
Gen. 78. HUMATURI A sauv. Linn. sag.
'mistus cruentus syd. Jusiick. Hossm.
i . . sflob«pinstiincj.
sanguinis per vias lotii ejectio.
A) Renalis: Hcematuria Vog. G. 92. übi
sanguis, urinae exquisitc permixtus, per-
ai:!s• sunditur. ■ -:;r;€'\
spec. 1. Humatur. Passiva si violenta Junck.
. a) — violenta Mechanica:- a) a lapsu, Con-
tusione vel Ictu; b) ex oneribus gravioribus,
vel motu sortiori. Equitatione &c. c) ex am-
putatione membri; d).Infinitum a sasciis Boerh.
laemat. Viol. s.Tp. 2. Traumat. s. fp. 14,
b) Medica : a) a diuretico, purganteve a-
criori & ernmenagogis; Cantharid. Allio, A-
sparag. 01. Thereb. &c, Viol. s. fp. 2. b.
b) a Croco & Opio vias relaxantibus.
'
.
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i♦ y^cy~ !Diaetetica: ex abusu ssipirituosorura
Vogel. G P ,c •. .CQTJ
d) Calculoja: sauv. '5.jr: ' : '“ ;
e) —' a verme?' Haemat. sauv, fp. iy.
s) ?transsusi'om: ,x sau v:■fp. 13. .' ’
: ‘.p *
:
g) spuria ' deceptiva: ex opusitia 3 , Ru-
bis Ideis, Rheo, Curcuma &c. Haersi. decept.
s. fp; J3. b) sebririna s. fp. 10. I :""
.Cura: C,aussas .morbi, quantum fieri pot-
est avertere debes; effectumque '■ e.frum au-serre JAntiphlogisticis & Lacti ciniis. J - ’ ! '
• : vi Ji ii 'i-
fp. 2. HIEMAT. Plethorica.
j a') a pletbora .sine praegresso dolore
renum:
sect. HosFrn.
‘ i:' ‘b) Catamenialis , a suppresta sanguinea
evacuatione, cum dolore intestinorsim ; Ca-
tam. sauv. fp; 12. \ cons.vDiss. D. D. Kahles,
Praesid. Rosenstein.
Cura: Antiphlogistica, Laxantia :& Julap,
acidulata & post uiumV. sect. . ,
fp. g. ILsmat. Complicata vel symptom. *
a) - Febrium: a) critica?' b) symptom.,
Variolosa &c. s. r fp. G. ,c) colliquativa, Dy-
senteriae &c. nigra, s. sp?- i n. b. d)! spu-
ria -ititesimitt, &c. ’ —• s. fp: 10. consi fp, x,
ov b) a morbisRenum: a) ab inflammatione
b) raptura abscessas, : c) ulcere. Hxra. Purui.
s. jsp.-4? Nephralg.'Mdsistr.>s.rspVii'. : s
c) a materia repulsa vel reirogressa: ‘a)
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a scabieretropulsa; nigra s. fp. n.e. b) ab in-
tertrigine repulsa; Eph. Nat. Cur. Cent, V. obs,
60. c) a materia Arthritica; d) a consolida-
tione ulcerum. e) a 'Vomitu, Vog. s) critica
Chronicorum, Lienosa, Anasarcae Nigra*
sauv. fp. 11. a. d. •
Cura: Morbi primarii, cum spiritu Anti-
scorb, Drav. &c.
B) Veficalis Cystirrhagia Vog. G. 93. mi-
: ; ctio cruenta; saepius simul dolorifica, 0
vefica, cum trombis polyposis,
a) Hcemorrboidalis : Uamorrb. Vesicte,
Hossm. Junck. Haemat. Haemorrh. s. fp. 9. b.'
l) Passiva: a) a Calculo veficae, b) la-psu &c, consi spec. 1.
c Complicata: Ischuriae &c.; csr. fp. 3.
Cura: antecedentium specierum una cum
Clysinatum & Cucurbitarum vel Hirudinum
circa anum applicatione.
C) - Urethra; stymatsisis Vogelii & seedors-
sii. Haemorrhagia penis, stillatim sine u-
rina, nulloque voluntatis arbitrio efflu-
ens, rstillatitia sauv. fp. 8.
a) Hamorrboidalis a vasis sanguiseris
varicosis Urethrae, Juncker; Haemat. Haemorrh.
sauv, fp. 9. c.
b) — violenta: a mala Catheteris applica-
tione &c.
c) a Venere: ejaculat, s. fp. 7.
d) Gonorrboica:
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e ) ex ulcere glandis:
s) Hereditaria :
g) Critica Ictericorum:
Cura: Injectiones epuloticae & Cataplasma*
ta adstringentia &c, cons. Vog. Prae!., 1
Gen. 79. MENORRHAGIA sauv. Linn. Vog.
G. 96. Cullen. Fluxus Mensium nimiussenn. 'Metrorrhagia sagae. stertui ng.
Haemorrhagia praeternaturalis vaginae vel
Uteri.
A) Gravidarum profluvium, saepius cum soe-
tu immaturo subsequente. Abortus sauv.
Vog. G. 97.' 'stipsaU.
spec. i. Memorrh. Passiva. , - .
a) Nuptialis a veneris abusu; ' ::
h) Accidentalis : anisu, 'sternutatione,
tussi, motu vehementiori in rheda & vel
saltatione, ponderum elevatione, vestibus
arctioribus. 1 “ v ' )
c) Traumatica: a lapsu, contusione,
calcitratione &c.
„d) spastica; ab alteratidne, ira &
terrore.
e) Dietetica: ex aromaticis, compo-
tationibus, vira sedentaria, potu Theiformi
&c. b) a Boerh.
s) Medicae ex drasticis, venenosis,
Mercurialibus vel abortivis remediis.
Cura: Epithemata ex aceto vel vinis a-
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eidis externe, & Antiphlogistica cum Anti-
Ipasmodicis interne.
fp. 2. Menorrh. Habitualis. , . ~
; a) a pletLorica laxitate corporis: a)
ssibtrimestris; sa)isubsemestris; c) octimeslris
Abortus sauv. Ip. 1. a. b. c. Menorrh. Grav.
sauv. Ip. 6.■ i 'I '.'a
b) a laxitate uteri Abort. s. fp. 2.
c ) a placenta ante partum secedente
vel uteri orificio accreta, vel a ruptura va-
sorum umbilicalium; la Motte obsi 207,
Cura: tum curative tum praeservative re-
petere sanguinis missionem ex venis brachii,
atque subadstringentibus Antiphlogisticis e. g.
Cremore Tartari Chalybeato vel Chinato la-
xa .roborare. Quae v. Menorrhagiae nulla ar-
te compesci poliunt, artis Obstetriciae auxilia
postulant.
fp. 3. Menorrh. Complicata s. symptom,
a) —Moriorum Acutorum: Febrium, Co-
licarum, Diarrhoearum, & Dysenteriarum,
nec "non spasmorurn, ut etiam obstru-
ctionum.
h ' Morborum Chronicorum: scorbuti-
corum, Hydropicorum, Hysteroptofica, s.
ip. 5. siphiliticorum, ex Mariscis uteri, —de-
color. s. fp. 7. Carcinomatosa vel Ulcero!s. fp. 9. a Polypis, Hydatid. &c.
c a Mota :
Cura morbi primarii. Quid Muscus Is-
landicus in Menorrh. Molari efficiat, -ulterius
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experiendum , cons. Observ, Clar.rD. D. &
Prosi spoeringii in Act. Holm. A;o 1743. Mo-
las majores & inveteratas intactas relinquas,
vel Acidis Miner. & Pulv, Lindani levamen
illis adseras, uti etiam Tinct. Traumat. &
©piatis, •• Menorrh; s Carcinomatosis...
B) Parturientium c. soetu maturo vel mola,
•• '-s'«VA sifrae*.
: a) n partu lahorioso: -- . '
h) a 'retentione•secuudinarum &c.
c ) • Lochialis: legitima & levatoria post
partum. T: :r js
1 Cura erit; : Posl: evacuationem -uteri laho-
dynis (palmos 1 averrere; ‘Elixiriis Proprietatis
vel Laxant. Albedctsssiecessarios' fluxus 'susti-
nere, atque Chinatis vel spiritu Antisc. Dravl
c. Esl. Cascarissae
;
& i Elix,3- paregbricd saturato
nimios modificare. . i /
C) Ingravidarum: . , Q3(otgang.
'(/> ; -.r ! '.rWUrtwi ■ • U- ■ svs* Ja)
; . h) — .lmmodica, menslruantium, Menorrh.
stillic. s. fp. 2.. —''irrirhdd.' s. fp. 3.
c) Fetidarum’,, quibus menstrua natu-
raliter celliiverint. J .
d) a Mola, Carcinomate &c..csr. dTp. 3.
• Cura: plechoram, orgasmum sebrilem &
spasmos mote antecedenti moderes, - & vio-
lentiores fluxus c. Ballamn adstringenre' Ph.
Paup. ssidinb.i.vcl fero ( laedis tAluminoso &c.
■incerne, nec non: externe c, . spongiis, inTpi-
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I
ritu vini calente & tantillo Ol. Therebinth.
imbutis & Cucurbitulis sine serro ad mam-
mas & dorsum appositis, si slas. Nobil D.
1). & Med. Reg. Danlberg c, Ipecacuanhae ter-
tia parte grani, quovis bihorio vel trihorio
data, se Menorrhagias feliciter luppressille, ia
Act. Hotm. 1770. docet; & Dignissi D. D,
'J ralle le, c. Pulvere Lindani ex Coralliorum
praep. succini praep. Boli Annonae, sangu. Drac.
ana Dr. ij, sem. Plantag, Dr. j, Croci Mar-
tis scrupulo, ter in die ad Drachmam pro
dosi adhibito, innumeras Mulieres restituisle
in libro de Opid aslerit. Extra paroxylmum
V. sectio praeservator i a Brachii, Decoctum
Pomorum immat. Aurantiorum, Chinata,
Globuli Martiales, &: Aquae spadanae pluri-
mum efficiunt.
Gen. 8°. HAMATHlDROs; HcemntopeJeJis y
Vog. G. 95. s3loDfflDCtt.
sudor sanguineus.
spec. t. Passiva,
a') — a metu vebementiori , loturae carnis
similiima:
b) ex ustl Amiae; Tulp.
Cura: Acida vitriolisata sufficienter aqua
se saccharinis temperata; nec non Chinata.
5p. 2. H.tMATtr. CoMmcAtA s. symptomat,
a) — Febrium malignarum: Hodges. Eph.
Haemathydr, dduv. sp. 10.
r f 1 ' > /. r r #r ✓ > • / 1 I-“■ORBOct/ ' 1194
*' h) -
phidr. cruenta, s. (p. 6. a) rubra, b) nigra,
Ol Borrich.sin Act. ‘HasnC :iJ'' >" //..."i */?
•73 J • » HiUVx » • • -‘•• iCura: Antecedentis & morbi primani.-.
jUviiM> 1 i-> 4 <»u -i* IvC 1 y t<M J> 1 \ J ‘ ; ?- •-J
Gen. 81. HAEMATOCHYsIs. Hcemorrhagia
Vog. G. 8i- Trososo Linn. oac?silpDning.
-_ T Fluxus - sanguineus Vulnerum, Medicina-
lis vel Morsiosus. *■•'* .' * ,fl.
A) ;Capitis; B) Colli ; C) Pectoris; D)
Abdominis; 'E V Artuum. ■' I
r Ws l n9£i'}s> H
spec. i. HjEmatoch. Passiva. ■ ojsesp■ :a) Chirurgica , Medicinalis: a) Phle-botomia;; b) Arteriotomiae s-c) : scarificationis;
d) Blepharoxyseos; e) Cucurbitarum; s) 1 Hi-
rudinis; g) membri Amputati; h) post evul-
sionem dentis, -consi. Haempptoen.j c<V trD
■h) sanguineo -Lymphatica : , a) Brachia»
lis, post V. sect. Hali, ssilem. Physi; T.; I. p.
Ruysch obsi Anat. Chir. 41. .i) .1 .-eq2
eirm c) Violenta Traumatica a) Vulnerum;
si) Ictuum*, inrercostalium, omenti &c., Act,
Petrop. T. T. &c. consi vuln. CI. VIII., \
Cura: Boletus Quercinus & Igniarius, Ly-
coperd.’ bovista; styptica, ligaturae,, coiiipres,-
sa- &c. uti etiam Fungus! melitesisis" aliaque
interna--vitriolisataHaemorrli, sistunt. r
fp. 2. ato'cec Idiopathica, a caussis ‘inter*
1 o nis, prosijsienem'.vulnerum reserens:
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a) — Oculi: Ophtnlmorrhngia Vog. G. 88.
Lacrymae [anguinea senn. Epiph. sangv. s. sp.
10. Menorrh. erron. ex oculis, s. sp. 4.
h) — Auris: Otorrhoea Vog. G. 87. a)
Critica post dolorem capitis, sagar; b) a
suppresta avae. sangv. Otorrh. Menstr. s. sp.
3. Menorrh. err, auris sauv. sp. 4.
c) — Temporalis; Jugularium; ex Labio.
d) —ex Mammarum papillis: Donati &C.
Masiorrhagia. Ex Umbilico, Ruysch.
e ) — ex Ileis: Ingvine, poplite, Tibia,
Pedibus, Digitis &c. Menorrh. erron. sauv.sp. 4. csr. Comment. Halleri in Instit. Boerh.
Tom. V. P, II pag. 88. &: seq.
Cura: Antecedentis & morbi primarii.
sp. 3. Universalis, ex pluribus
erhislariis corporis simul.
a) — Paspva: a ex ictu Colubri Hsmor-
rhoi C — Cerastes Esfinxi, Haslelqv. Act. UpC;
Romae. s. sp. 3. b) a salivatione, cj a su-
{picato veneno, — Univers s. sp. 2.
b) — Idiopathica: — univ. s. sp. 2. b.
c) — symptomatica , scorbuticorum;
Cura: Chinatis atque potiunculis vitrio-
lisatis tentanda.
ORDO II.
CATARRHEUMATA Langii, sive Catarrhi;
serifluxus sauv. Apocenoses Vog.
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Defluxiones acres, scrosae vel mu colae, ex
•^. ;r oculis, saucibus & pectore ac genitali-
■ ; bus &c. far saepe cum corporis gravati-va lastitndine, dolore atque pyrexia Am*
phimerinae; extricata materies exquisiti
r -Catarrhi, quae primo aquea & acris ob-
-V vehit, postmodum siavesdt, crassior e-
vadit, acredinem amittit & morbum sol*
.cie vit; nihilo tamen minus, saepius recidi-
v " vans, Tabes Marasmorum etiam procurat.
Gen. 82. EPIPHORA sauv. Linn. Vog. G.
59. Dilacrymatio Plinii, Lippitudo Ettmyll.
, samnja, ssimwnDeVogon.
Oculus illacrymans.
spec, ' 1. Epiph. Passiva. '
a ) Dietetica & Catarrhalis: hellno-
mim; a' frigore & ; ventis; diaeta salsa, FennO’
nura a sumo Hypocaustorum, Literatorum,
senum &c. Ep. frigida, sauv. fp. g.
...
.
*. h) a pntbemate, moerore &c. Insini-
tum, Hysteficarum, Apoplecticorunsi .
0) a ciliorum irritatione
Cura: Caustam primariam dimove, &
ablue oculos quotidie aqua scenic. cujus Unc.
IV. gr. i)" Camphorae gr. iij. salis Tartari &
Unc. si. vel Dr, vj. aquae Hung, addidisti.
s *i * I -
fp, 2. Epiph. Complicata sive symptomat.
• a) Acutorum: a) sebrium simpl. sauv.
fp. i b. T h) Exanthematicorum, morbillosa,
yariolosa.&c, s. fp. '4/' c) Catarrhi; djOph-
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talmiarum & Blepharotidis, Epiph. Opht.,r-*
Calid. Lact, - . sebac; si. fp. 3. 9.v 11. 13.
.
b) - Chronicorum: Idgilopicaj.Anchylo-
pica,rFisti Lacrym. & Rhyadis, a carunculae
lacrym. jactura siauv. fp. 2. 5. 7. a Tnchiasi;
Anchyloblepharotica a punctorum lacrymali-
um coalitione, Dacryoma Vog. G. 506. & E-
ctropica siauv. fp. 6. ; . ' i - - . >
r;; c) Metastatica.'. a) a consolidatione ul-
cerum vel Ponticulorum, b) .syphili-
tica; c) 1 Arthritica & Podagricorum si. fp 12,
d) a scabie, -Act. Holm, e).Lactea', Galactini,
erron, siauv. fp. 2. c. ; ' , , . r „w:n.'-'di
•;,j Cura: -.morbi primarii, -.intereaque acri-,
monia detergenda est Lacte Crocato,- ,V :
Gen. 83. CORYZA siauv. Linn. ;Vog. G. jog>
Gravedo, Rheuma y vel Catarrhus ad na-
:res /- : :'-'Z Cv ©misaeo.
Aeris, aquosa narium/ .destillatio,,, non
1 nunquam c, Garebacia & voce: nasali. (.!
sipec* i, Coryz. Passiva c, pruritu & sternu-
taedae; Coryza Juack. r
'
<?) Medicae aex’ usa pulveris Tabaci
vel sternutatoriorunn Asaro,' Maro, Majora*-
na &c. . - |
*
■ b) Diaetetica': a) otiosi, somnolenti &
lauta; diaetae • deditorum; - si)''» Mu ccssiso-cale-
facto v nec non a muccinio Goslypii; c) a vircistitiidine aeris, d) incanta Capitis calentis vtsl
pedum refrigeratione &c-Cor. Cacarrl>. si. Ip. x.
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Cura-. Eccoprotic.is, sambucinis & Anti-
monialibus ad,- inseriora : derivandus’1 afflu-
xus 1" Nares v. Ic. Lacte soeniculato vel cro-
cato-! sovendae,-- posleaque succo Betae (rubrae
irrigandae & .ultimum c. Balsamb Majali
niendae/* c~j c- d d sqs4brt?V ■
fp. 2. Coryz. spontanea. ,-.,Cs.. syr;ci;litca :s ui
a) Phlegmatorrhagia ; profluvium hu-
moris limpidi, sine satellitio Catarrhi, velut
sanguinis e.Naribus fluentis. Cor.! phlegmat.
£auv7t fp. .2.r.;:;c ;-:?aa.s.o- 53 '(:•. \yd}
h ) Gravedo, enm c Carebaris s. Cephal.
Rheumat. aslbciata; Gravedo , Vog. :G. 126.
Hemicr;; Cor. s. sp.T4.nhq isjiossi jpusivubjbrata.
c) sicca, Chronica & habitualis; c;um
Curer, praecedentis speciei:.chronica fon-
ticulis opus habet!
vV’ ii‘*V s .VvuA * *
%'3 ; Coryz, Compllcata vel symptornat.
a) Fehrium\ a) simplicium; s, {p. 6.
b) Exanthcraat. -Rubeblosa> variolosa," &c, s.
fp. :t;A‘ ijjyyrj. ;• t „V- -h) Mctaslntka : Podagricorum, Rheu-
matismorum, Catarshi'&c, - considentis seq,
c) Chronicorum-. Ozenae &c. s. fp. 3.
b) ab Ulcere sinuum s. fp. 5.
.. Cura: Antecedentis & quae, morbo .ante-
/» i jsi - • UiilUiU tr J ~ ' K*• *•—4 1 - 4v.r v», vcedenti vel lubsequentx conveniunt.
Gen. .84- CATARRHUs
‘
sauv. Vog G. 98
Culi, Rbume srtUViTijc, 55i’6ss<stu‘(j
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»
Defluxio acris, scrosa vel mucosa ad sau-
ces coilique vicinia, c. raucitate saepius-
que c. Amphimerina affectata.
sp. i. Catarrh. Febrilis: esl obstructio cuta-
nea tranlpirantium, c. nonnullorum die-
rum horrore & subsequente Amphime-
rina, cervicem, oculos, nares & sau-
ces simul, nec non pectus, levi intume-
scentia, sc acri serosa vel viscosa fluxio-
ne molessans, usque quo defluvium co-
ctum & rnobile factum per expectora-
tionem aliaque emunctoria excretum sit.
b/hnphnn Catarrh. Hostin. Febr. Catarrba-
las Vog. G. 73. g-injsisebcrt:
<7; — sporadicus : benignus ab erroribus
in Diaeteticis, cum artuum languore velussi a
ipasmate, nec non c Casebaria, Tussi humi-
da & Apondylalgia cervicali. Febris Catarrh.
benigna Junck. T. 68. Amph. Catarrh. A1, sp. 2.
Qtiotid. Catarrh. s. sio.’ 9. Ang, Catarrh s. (p.
11.: Catarrh. ben. s. sp. 1. Cephal, Catarrh.
Ahuv. sp. 10. b.
b). — Endemicus-, gravior & popularis, a
generali aeris vitio: a) Vernalis, b) aestivalis
&c. Catarrh Epid. —Bellins s. sp. 3.. & 4.
Rheuma Epid. s. sp.' 2. syn. Catarrh. s. jp.
5. Huxh. T. II. p. 286. Heberden Medica!
transacl. Vol. I. N. xvm, VVhytt Lond. obs.
Med. Vol. II. Ars. 13. &c. cons Cullen. de
Catarrho a contagio p. 3o>.
c\(‘
ena Petecb, Germanorum. Junckj T. 72. ssar.
\
r s ♦-r -»• r » st •rw * sts *. r%
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* r
; p*
pius' anglnosa ;&' aphtosa'/ c, ‘ doloribus 'gra-
vioribus dorsi 1& 'artuum'/atque' Petechiis. Ani-
phim, Angin. s. Ip. ' 12."'Cynanche"maligna?
s. Ip, 3. Rosenslein in Act;. Holm. 1744.
:: d) j Pcripneum. notha-, cum .laboriosa
respiratione & yehementiori, tussi, ; ex pitui-
ta .Jenta ventrali a praegreila aestate soluta,
atque in Cellulis pulmonum, iterum conge-
sta;. senes, debiliores, obesioresque imprimis
vadens. Bcerh. Aph. §. 867. bctdenh. Huxh,
&c. Peripn. Catarrh. sauv, ip. 6. Rheuma E-
pid. ; sauv,Tp. 2. :b. VAncsi. ; ;
e) sussocationis ;.bene.,valentes ■& se-
nes praecipue subito obruens, cum stercorosa
aucpllbilosa; reipiratione, ~,Consi Asthma sus-
socati vum,;r"<t>'. sniia i-< ITT r>?
■•:r/) ■ Complicatus’ C symptomaticus, a)Variolosus, ssirysipej.^ s. Rubeolosi Cat, s. 5, b)
Pleuriticus, Peripneum.Cynanchis; synoch.Pleu-
rit. s, ip. 5. Pleurir. Car. s. sp.cta,. c) Phthisico-.
rum &c. d) Meraslatiqus, Arthriticorum &c,
c) salutaris,- Haemorrhoiduni vices in nonnul-
lis supplens, Vii
Cura; Pectoralia c. . Antiphlogiflicis & Ia?
xantibus, ;ad statum Epidemiae accommoda-
tis, sustulta requirit, V, sectio & Cucurbi-
tulae scarificatae pro re nata adhibendae*‘H]ect,
Lenit, c. Manna, Rad, Iridis flor. & Cryslal-
lis Tartari, primis tribus auroris, immd in
acutioribus & sussocationem minitantibus la-
xans c, sulphure surato Antirn. plene acu*
tum sumendum; Pulvis pectoralis n. c. G,
Tragag, R. Iridis & Antim. Diaph, interdia, st,
* /■
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vespere 01. Anaygdal.'d. vel Lini c.'Tyr.. de
Hyssopo Comp. & Croci, vel 'Oleum c. syr.
Ballam.s&hExtra‘ct.r Myrrhae, unum quodque
c;Apozemate Fceniculato vel Aisisato • & sam-
bucino propinandum. Clysmata nitro & pul-
vere Tabaci * acuta, & sinapismi suris appli-
cati,- materiam ;ad inseriora derivant;-China-t
ta & haustus Volat, vires exhaustas
resocillant. rncucbr; :,r . tnqiibst
fp. 2. Catarrh. Branchus, ad sauces guttu-
ris vel laryngis, sine . tussi Anginam re-
*v';j!serens, Branchus 'Graecorum junck.jr
.rnpm.nnip J emi^tbVsirip^.^s.^l
'Wnt&vl sEM'^asaie.\ nares , posticas, succingens.
c. odoce Tifigulari' cupri &c. \ ang. Nasal. sauv.,
$Pa.- n. ch ixU3P.^llKs)'O
■»Cl's h) Biiuitosus saucium: ang,|sironch;sauv. fp. ; 1.
c) Laryngis , Weitbr. act. Petrop. T.XIV,
Cura: Alvum Laxante Digestivo ex Ja-
Jappayß. Ari & sale’ quodam saepius movere
convenit, nec hon sauces cjGargarismate ex
aqua Calcis, ipir. ardente.,'!; Tinct. Myrrh, &
Aloes, sale Ammon. & meile Rosarum. ma-
ne & vesperi mundificare ac roborare.
fp. 3. Catarrh. Rheuma: aliquantisper dolo-
*'•
• rifica muci congestio'ad alperam &Bron-
•:<riG chias, c raucedine &: tussi Rheumatii
ca. ; Rheuma sauy. •- : • * ffr&jl»wnrcs.
n) — /lector, per nocterrrmolestans • Tus*
sis Rheumar. sasiv-Tp. ; iB. lTorn
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,v I) humidior: matutinus, Rheum. Ca-y
tarrh. sauv. fp. i.
yapi? ) Glandularis , saepius; recidivans;
•rns.VJs*—»- Chronicus , Arthriticorumx&I se-
num &c. ::\r. siatrilvlD ; .rniibnrniao-jn ' < .air,i;cl
Cura: Peripneumoniae Rheumaticae, Cre-*’
mores hordei & avenae nec non Chocolata,
Lac & vitelli ovorum rcc. aeque in su si calid.
florum sambuci Expectorationem siustenrans.
Largiorem sequens Elect. moderabit. Rec. A-
mygd. dulc. exc. Mellis sine. albi ana' U c, j
Bal(. de Tolu Dr .Ji. optime tritis adde Cor.si
Rosarum r. & Ceresoiii vel Menth. & Pulv,
subtiliss. Chinch. ana Unc, ). aquae Cinamom.
vin. q. si ut si Electi, quo Cochlear minus
quater capiat quotidie. Elsentia Anriscorb.
Drav. c. Eslent. Cascar. & Eiixirio Pareg. ni-
mis phlogisticam colliquantem; & praeter O-
leoia Elixir. Pareg. nimis asperam ac nocti-
bus gravantem etiam mitigabunt.
sp. 4- Catarrh. Cellularum pulmonalium, c.
Tuss. Catarrhali: Anajatbarsis sauv. Ex-
pellor atio Linn. = I>avrs(hig.
a ) — Humidus pkuitnsus phlegmati-
corum : Tuffl Catarrh. sauv. sp. i.
h) — Eiliosus: Anacath. sauv. sp. i.
c ) — Complicatus & sympt. a Exanthe-
maticorum, Variolosus, Rubeolosi &c. consi
ip. i. b) Aslhmaticorum, Hydropicorum,
Phtbisicorum &c. Anacat. s. sp. 2. 3. 4. 5.
Cura: morbi primarii una cura antece-
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dentium: neque inesficax Eleosacch. Myrrhae
c. Flor. ssilph;-& : Rad. Ari mixtum inventu-
rus eris. Permagni interest Catarrhosis, mun-
ditiem & puritatem aeris observare, huncque
temperatum & cum Ballandas persumatuni
atque virescentium herbarum •odoramentis si-
mul nono minus i hyemali quam aestivo tem-
pore r quotidie ■: renovatura 1,resp are.o e ci',:n
Gen. Bs. PTYALIsMUs < sauv. Linn.
salivatio aliorum'. ©cdglillg.
saliyalis‘laticis ' mncive crebra’exspuitio,
emissio vel exscreatio. - --.. -vUv —• (si'
e* • P r ... • V • - r
spec. 1, Ptyal. Passivus. s
a) Medicinalisi' a) a-sialagdgis, Taba-
co, Pyrerro &c. b) Mercurialis, sauv. fp 5.
c) ex usu aquarum mineralium, d) a depres-
sione isisXiUaeinsi-D.D.Bierck'. in oratione p.: 6g.
b) Dieteticus:oa)" v inemoria rei ab-
ominabilis, fructuum acidorum
t
&c. b) 1 amala( desvesiudine c) i;dormientium a mandi-
bulae relaxatione &c. s.. Ip. 4. d) a- putridis
hausbaisi s. (p. 1. e) ;a"Vermibus. - J
(b c) GravidarumV' sauv. fp. 4. : '' 1 -
d) —* a calculo ductus salivalisj s. fp. 17.■ a ?r ~1 •e) violentus: a) a luxatione maxillae,
b) vulneribus linguae &c. . .
Cura: Remotis caussis occasionalibus al-
viductione & Balneis absolvitur.
fp. 2. Ptyal. spontaneus.
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arrny;*..n--.a.naia-xinyn; r. :recurre:»
a) Juvenum: ad Phthisin dispositorumjsauv. ,sp..;iQ. :.,V.: : j*pylo-ssi 7•:gmse te^tiV
yop:st) —'■macrorum ad .melancholiam disposs
sauv. fp. 8. 1 * • • i■ j ■. ’■■■'• ■ - j i{■ ;nr,rn j 1■!\ c)—ad seorkutttmpronor. scorb. s. fp. 7.
'ttioid-yCP. vijrojhs. •si pituitosus: * Cacochymico-
rum, screatu: expulsus. Rnscatio Arabum .sere*
atus Linn. sßacstini}.
‘ ■ Cura: Acrimonia pituitae corrigenda essi
• i-! ; v«r. . >; ,u1* ti yun* vwiiv
fp. Complicatus vel symptomat.
a) Metasiatiens: a) Colicae Lapp. Ps,
Lappon. s. fp. 3. a Pyrosi s. fp. 2. b) I-
schuriae urinosi s. sp-. 20. e) Arthriticorum
s. fp. <y. d) a repulsione Rheumati (mi, Gor-
ter, e) ex obllruct. viscerani, Pancreat. &c,, ,£)
Hystericarum , sydenh. p. ; 264. g) a lactis re„-
pulsione .Galact. erron. s. fp; 2. Puzos.
. h). Criticus.: a) Febrium acutarum? s.
fp, r xB. b) yariolosus',, s. ; fp. 6. c) *Cat^rhalis >s. ssip. 15. , d), Ictericorum s. fp. n. c
s • c) ; symptomaticus : a) a dentitione, l>)
Apoplecticorum & Paralyt. sauv. fp. 4. b. c)
Nomatosus & Carcinomatosus linguae &c. d)
Aphtosus, s. fp, 13, e) syphiliticus, s. fp. 19.
s) Phthisicus s. fp. 10, B. g) a Carie sauv»
fp. 12. & >6. ■ " s; .;
. Cura:. „ morbi primarii.
Gen. 86. GALACTsA Linn. Vog. G, 122..
Gala&irrbaa sauv, spavxanosis Diosc. ,
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Lactis abundantis ex mammis stillici-
dium.
spec. i. Galact. pulter naturam.
a) — recens natorum & virorum s. sp. 3.
b) — stapeda virginum:
Cura: Laxantibus & Diureticis obtinetur.
sp. 2. Galact. sparganosis, C polygala:
a) — Graviiarum:
b) — Puerperarum: — Mamm. s. sp, 1.
Cura: Antecedentis c. Tonicis submini-
ffranda.
sp. 3. Galact. MorbOsa complicata.
a) ■— serosa: sauv. sp. 8.
b) —- Diversicolora: lutea, viridis, atra,
virosa, purulenta &c, s. sp. d. 5. 6. 7.
Curatur antecedentibus & bono Nutricis
regimine.
Gen, 87- LHUCORRHOEA sauv. Linn. Vog.
G. 119, Ebeumatisilius uteri Godike* Flu-
or albus vel Uterinus; dpaeita sshlpctt.
Nimium muci aut pkuitosi humoris, e
muliebribus effluvium.
spec. is LeUc. Passiva.
a) — Nuptialis\
b) — Diaetetica', a) ex abusii Theae &: Cos-
seae c. Cremore lactis &c. Tierry. b) abusu
Balneorum &c. leucorrh. Amer, Indica, s.jlp. 5.
b, c) scortorum,
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c ) Gravidarum: a) abortientium, a ru-
ptura involucri soetus &c. s. fp. g, g. 'b) a
partu dissicili vel. manu obstetricir,s,- fp. 1.
c) Lochialis puerperarum, Locbiorrbaa sagae.
Cura : Rheum c. dimidia parte, bstrea-
ruin c.alcinat. scopo laxandi, & Tinct. Trau-
nVatsi‘ssißal(assi. commendat. c. aqua Cssiamo-
mi, consolidandi iaservit. De cetero exer-
citatione corporis, potu frigido' & Diaeta cau-
ta, laxitates & cruditares dimovendae;" nec
non Balsamicis vagina 'sussuffiiga isida*e st.
fp. 2. Leucorrh. Virosa subito post coitum
impurum, c. ardore stranguriae & stuo-
re staveseente invadens; • j .' i
a) recens'.
7 b) ~'~protraßd\ • cssulculclilis I,vulvae,'/por-
ris & Condyl. &c.
c)
aliisque signis siphlitidis: Leuc. syph. s. (p. 3.
- Curatur : ,a) interdum : Tinctura- antim, a-
cri & succini ana 'ad' gt. ,xx. bis quotidie c.
Cremore Hordei propinata,. & Alternis
s die-
bus c. 1 Cathartico Antiphlbgsi Nitrato; reliquae
Curam! siphlitidis c. 'Hydrargysiosi;|:requirunt.
fp. 3. Leuc. Catameniae^. ... . •
a) Menorrbagica calidarum' posl men-
ses copiosiores debilitatarum; Leuc, innocens,
, . r - • ■ «rirjr/va/c »sagae. • ; • , '7 ... V
h)'- Dysmenorrhogica frigidarum collu-
vie ventrali dissidi laborantium si 7si. si ;
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c) Vetularum: a cessatiohe Mens. 3^
• •*_ ii. .r*,- ,
*
d) Lochialis : consi fp. 1. c.
'e) ‘ pertinax: Leucophlegmatiam ta-
bemque excitans. . ks }->'•?'y-- -
e ij; Cura : Catharticis,“l Martialibus & Resino-
Tis; Diureticis, pituitam incidentibus, institii-
enda; subinde V. Tectio in brachio’ etiam ne-
cestaria 1 sit/'"' In pertinaci convehit insusum
frigidum de Fol, Urticae; & Conii, Flaved.
Aurant. Ras, Quassiae & Anisor ’ stellato; &
Pulvis /Vitae n. c. extract. Conii &,frustulo
G. Olibani; v nec inutilis, erit * mixtura, ex a-
.qua Menthae & Cinam. vin. Esl. Cascar.i & syr.
Mastich. cochleatim, c. gr. j iveLij, Pulv.rJpe-
icacuanhae ssiausta, .ctkssiiiis .rr;:,;;: -/- : occt
. ,i, ./ i. . ;,• iJ kiujii »> vJUJiJmiL dJJIQIIQi L»si r>
op. 4. Leucorrh. Complicata E symptomat, j
a) Metasiatica: Lactea, Puzos. m .\prip;
j uhl) scbirrhosa & carcinomatosa, sauv.
fp. 7. & 4.
c) Fungosa: sauv, fp. 2. '
rr-.rji- d) 'HyJieroptoseos: :Haembrrhoid. Uteri
&c. .consi sterilit. Cl. Vl;.viut;ti'i ;■ ! j ?
Cura ; morbi primarii • & simul anteced.
Gen. 88. GONORRHOEA sauv. sagae &c
j, a . •: , ':odD^oD.
Fluidi pituitoso -viscidi; ex urethra stilli-
cidium, ~
A) .sine. Mictione.
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spec. 1. Goxorrh...Passiva. ..v.-.v'-
a) —.Medicae ex usii Cantharidum &C.
•rj h) TT', Nuptialis<. G. pura sauv. fp. 1.
, c) sesterti ad 'onanijmum Tifloti . in*
ssimulans, nec non Anorexiam,. Astheniam,
Agrypniam, , pallorem, , statulentiam, Hypo-
condriasin,"sacyriasin, sterilitatem, tabem dor*
salem
‘
Amaurosin &c.; efficiens/ Gonorrb.
Libidin. & Manust. sagae sauv. fp. .2!;' 3. ;b,
■d) Balani: sauv, fp. 6.
_
,
Cura: a) Lac Camphoratum -sedat; h) v.
•Eupepta, : roborantia, '-ac -Venus■ rarior; & d)
Balnea, atque cdulcorantia 1 incerne, c) Insui,
Menthae civc! Nicro, Cerevisiam tenuissimam.
Lac ebutyratum, animalia Aceto .11;. Nitro &
sale condita, aliaque alimenta dyssiepta atque
Glygobhyla'r non Aromatisata poscit; simul-
que ut mentem. seriis occupent, corpusque
laboribus. sufficienter Roborent, consi Tislqr,
de Osiania.
'
>:•..
. r /ss ,
fp. 2. Gonorrh. virosa, ardens & clolorifica
a coitu impuro. , , ;i '. ; srßppd,
.Lc-i.i si): recens: i : ' I■' : 'V. ;
h) — caela: a) gland. CoWperi; b)
Proslatae .vv syctet. T, V. p. 426. c) Vesicula-
Tum seminal. '":
*
c ) — spuria , .c, ulcusculis Coronae glan-
dis; —* sauv. fp.3 . 1 •. ■ r
(1) Leproja: sauv. fp. 7.
Cura: In Gonorrh. Vener. rec. detur E-
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nustsio/comm.tLib. ij. c. sol. sG. Arab, Unc. ij.
Nitri Dr. iij, & Mannae Unc. j. quotidie,. &
tantillum Calomelis bis singulis hebdomadi-
bus; Interdum etiam Laxante Antiphlogisti-
co, & Tinssi Antim—acr. & succini aeque
Balsam. Copaive absolvi potessi * Gonorrh.
protracta vero & post inflamm. Laxantia, cura
Balsi;-Copasve Extr. Gvajaci, \ & Nitro requi-
rit '.antequam fluxum cum.Martialibus &c.
sislere tentes.
fp., 3. Gonorrh. .ON EI OGMO s; , Exoneirojis ,
Vog. G. 120. Poliasiio. Gonorrh., oneir.
. I sauv. spec, 3, a. s n \H *JBJ ... r ,
.Csl a) Nocturna: h
: h) symptomatica:’, a) ,Tabe dorsali. lar
borantium, ,b) latyriasis maniacorum, c) Er
Edictieorum; Consi s Vog.. Praelect.
Cura: Colloquia obscena,.merendas ple-
niores/ & vinosas, , aeque resupinatum somni-
um evita, & pollutioni : frequentiori succurre
sub /lecti.,, introitum cum Dr. si. Cremoris
Tartari & super ingestb aquae Cyato.
B) sub. Mingendo.
fp. .4.CG9NORRH.' Veficalis, cum'urina inter-*w “Ir mixta. mucosa, . vel c. silis- quasi vermi-
nosis.* Chyluria Vqg..G.' 117. Catarrhus■ vesicd Lient. Glus Linn. n ©letits^ig.'u a ) Arthriticorum .. Pyutv;Mucosa, s.
sp,-6s Arthr. cretacea s. fp. 9. b) ,a'calcu-
lo velleae. (Vr.C nlr> hioicvvAiMtZui
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h) a pragrejsa Cotidrrb,. Pyur. Vile.
sauv. sp.° :5. 1 '-si,-s*-'5 *-'r ;;;; ii A
-inar^yicj2.^Puerperarum: a) viseosa; b) Lactea
consi- Diuresin. rnriscrjjrl :;rucs
Cura: morbi primarii. |
Gen, r 89.' DIUREsIs '• Vbg. G. 114.
' •'lmmodicum ; vel intempestivum urinae
•r* 5, profluvium, : sine dolore, nec Tabidum,
speC. 1, Diur. Passiva, immodica.
a) Medica: a) ex’ usu Diureticorum,
b) nigra,
;
a trarissusi 'Pyur. s. fp. xi.
b) Diaetetica: a) ex abusu potulento-
rum & vini, Diab. Anglic. & a-vino s. fp.
2. 5. b) Autumnalis,- & hiemalis a frigore.
c) virescens ab e sii Testud. Pyur. s. fp. 12,
c) — Pathematica , Diab. Hyster. s. fp. 3,
.ssM d) a ligatione hems, Diab'. s. fp. 4.
Vn W[CuraFtoyiiti^Anglicanam ’ A as Vitrio-
licas Evadet Jurinus; serum lactis aluminatum,
laudat Dover; ’ Pathematicarv. "potilis;Pare-'
gorica requirit.
spec. 2. Diuk. intempestiva. stillicidium si ve
..Incontinentia urinae, Emrcjis , sauv., ,
'
, ' ' ; 9>inss jsng.
‘si')
• v
">Yb)
■ ’r) senum:
.'c .d) symjtssnat. a) sebrium,.b) Calculo-
sa, s/ fp. !7. c) Paralytica, s. sippalc d) Ecto-
pica si Hernioia s, lp. 3. e) Filiola iia/cal*.
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culis ' veficae,' Dystocia, Mariscis suppuratis,
Gbhorrhasis 1virulentis, ictibus, vel operatio-
nibus Chirurgicis Lichotomicis, Fistube ani
vel Puerperarum. sauv. fp. 5. 8. Urorbaas
Vog. G. 5-48. ■ ' • „ -•■ Cura: sphincter veficae roboretur & si-mul tollantur reliquae caudae primariae.
fp. 3. -Diures. Complicata si symptomat. im-
modicae. 1 :
,
a) Febrilis: Diab. siebric. sauv. fp. 7,
■■'
’'b )’ Meta(lotica : a) Lactea, Enur. a spar-
gah. s. stp. 9. Pyur. lactea & Chyl, : s, fp. 7. g:
b) Catameniae Enur. s. fp. 6. ' c) ’ Arthritica
Diab. s. fp. 6. Dysur. Diab, s. Ip, 17.
c) scorbutica & Tabida; consi Diab.
Cl. Vili.
.; Cura: Diaphoreticis Antiphlogisticis, e.
gr.; spir. Antificorb. Drav. c, Paregorias mix-
tis, optime instituitur.,; Vir-Wr- -
Gen. 90, LEUCORRHOIs, Vog, G. . 112. ‘Pro-
tlorrbcsa ve Protidleiicorrhak sagae; H.s-
.---.morrboidcs-jnucossy]unck, dpaeita s(Dccit.
/- • Pituitae si«cerae interdum cruentae; ex- al-
vo excretio (Teaesisiodica).,-;-; j ;
spec. ■ 1. Leucorrh. ‘Passiva;a) a voleatioribus catharticis , Alositi-
cis vel Colbcynt. &c, Proctialg. Diarrh. f.fp, 9.
b) ah Ascaridibus consi: Proctalg.
Cura: o) Clysmata c- Anodynis, b) v. Rhe-
A .
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uni &-Cinabsipraep. ana Dr. si. nec non La-
xantia salina requirunt, coni. Medical- trans-;
act. T. I. N. 111. & IV. ■■•u ieD «udin
fp. 2. Leucorrh. Bilioso - sanguinea.’ q jjoV
.’. a) spontunea: ,Tenesm.: sauv. fp. 1.
Biliosti . sagar. , rl ..\ -*? ~ir ]•-rn
, h) a Moliminibus Hcernor Tenesin,
s. fp. 5.
s. fp. 18. b. Proctalg. Brafil. s. fp. 6. (b.-ss ■c) Gravidarum Vog.vPrael u
• Cura: { Decoctum'Hordei cum Rad. Bard.
&'
;
Cichorei, & Dr. si. <de pulvere se-
quenti; Rec. ‘Pulveris, vitae-corr. Unc.si. spe-
cto Asitis, Crqllii, Reg; Antim. Med anaDr.j.
Extr. CaTcaK*.’, Pulv. alter. V Pl. ana scrV "j. ni*
si P. Cura Tsidctalgiae etiam ?testari *P^est-'K
fp. g. Leucorrh. ; Complicata s. i symptom. ,
#< v?)—Z^v?^w/7j)iarrH6icayCccliaca,Lien-
terica; Tenesm. Dys. s. ' sp;’ 8. * J * sl-•• ;sn!K>‘-'
b) a^Proptoviote (. Procidentia ani: si
\}cs~a:tFi]iulh ani , Proctalg. Filtul. sauv.
spec. ,3 ,rv>~ wiv/4icv,ori: a. u
d) ah ulcere rectum & veficam.
Tene sisi;' siIcer? & ! Carcinom. sauv. Ip. 6. 7.
Proctalg. Cancr. sauv. 2. sihp£x| ov
: Cura: morbi primarii. Conser Dysent.
seq. Ord. , . . s&ssss ‘l
Gen, s 91. sEP HID O s l s ■ sauv. Hydropedesis
Vog. G. 121. sudor Linn. oiDCtt« sstlsrt.
sudor immodicus , cxs^guineus; ~.^s
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spec. i. •EpHIDRI: Passiva. :*i *
-:nyj a) : medicinalis': al)a v. sect. b) Medie,
'Antim 6h7- stet nutat. Tulli, -HydsiaVgyr; • &c. - 1
b) Diaetetica: a) ‘a calore aeris 1. 'bal-
neorum vel, vestium, b) potu calido & • coe-
nipetarsissi; v c) 'a’ labore & motu, vel cu-
ris &rmeditationibus nimiis; d) ar pathemate,
anxiet. terrore, e) a faburra cruda vel pu-
trida ventriculi, lEpsiidct a faburra s. fp. ig.
s) a repulsione j Laedis; Puzos. .irt.u
.0179’/) ylcida: a) Luctari;• b) : vermi-
nosbrsirni-ssipsiidr. acida ;s. Ip. 19.
v* ,- v 1 ‘ I *‘r
, J**Cura:' Rlia’barber!ha/cuna Cremore * Tar-
tari; 1 insidum" frigidum salviae c. Flav, A li-
rant. &c. prossint., :i:modo exercitiis moderatis
& sDiaetae’ simiss-emendetur.l & 36 oTs-v/ist
ojclualube o:aoA.efloniDiTJncssiac is-uiomv
sp. 2. Ephidr. spontanea, sine Febre.
a) — infantum a laxit. corporis, — spont.sauv. sp. 1.
i) '— partialis: a) Facialis; b) pone au-
res, Otoplatos Vog. G. 102. Otorrh. lerosa s.
sp. 1. c) axillarium; d) ingvinum & Puden-
dorum; e) Mannum & pedum; s) Lateralis
Eph. s. sp. 8. Galactini!, erron s. sp. 2, d.
e) — Colorata: Lactea, Mellea, lutea,
vinosa, Coerul. Viridis, nigra. s. sp. 9. 10. 11.
12. 13. 14. 17. — Cruenta, cons. Haematidr.
Cura Antecedentis: sudores pedum ma-
nuumque innocenter temperari postum pedi-
luviis & linteis Pice liquida illinitis &: ap-
plicatis.
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sp. 3- Ephidr. Febrilis: Elodes Vog, G, 21.
d) — sudor Auglicus: a) Epidemice con-
tagiosa Germaniae 1528. b) Endemica Aotu-
mnaiis Angliae 1486. &c. Ephem. sudat. s,sp. 7. c) Iporadica Vog. Praei.
h) — Critica: a) diebus criticis b) per
lysin Imermitt. Ephidr, Febril. s. sp. 3, a; r.o)
Acida Ephem. s. sp. 19, 2:0) Arenosa &c.
c ) — symptomatica , in principio sebri-
um; Diaphoretica Torti* Elodes &c Typhodes
veterum; Miliaris sudatoria; Hemitr. Verm.
& sudor Picardicus Boyer. Ephidr. Febr. —■
sebric. — Exanth. s. sp. 3. b. 6. & 7.
Cura: Critica subministranda sero Lactis
yinoso, aliisque potiunculis resocillantibus;
a) vero & c) — praevertenda & diffringenda
vinosis & antiputredinosis, Aceto edulcorato
prophylactico, Insusb vinosb Chamom, Chio-
chinae &c. consi Vog. Praei, de Elode.
sp. 4. Ephidr. Complicata vel symptomat.
a) ■— Arenosa: Arthritica &c. Eph. sauv.spec. 20.
h) — scorbutica: Ephidr. sauv. sp. 2.
c) — Phthtsicorum &z 'l'abidorum &c. Eph.
Hect. sauv. sp. 5.
d) — syncopatis si syncopt, s. sp. 4.
e) — Morientium:
s) — veprep:
Cura Antecedentis, c. lacticiniis & aqua
sblterana &c, sussuita; Represta pedum cum
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Cort. i intermedio Betulae: Albae sin tibialibus,
sub plantis - pedum usitato, restituitur.
, esferi
ji - Obs : Ephidr. odorateh cons. Dysbdiatn
sequentis Ord. istnoilsßninc ■s. (v.-.sls «b
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FLUXUs,' Affluxus. & . Aesifluxus ? sauv..53u!^5bv'r.
Graveolentes corporis »Jnprimis, v. ven-
tris evacuationes, sine Hectica Hemitritaei.
ss’ .iriuuavoT' ssi’ • --
Gen, 92. VOMITUs; Eme sta vel Eme sis Grae-
eorum. ■ ~ssipEafrniuo.Violenta contentorum, in ventriculo per
o/V rejectio.
specu, i. Vom. siccus statulentus; momenta-
• l ‘?
u ;nea vaporum &:eructatio. Ructus Linn.
*»
r
*%. ▼ ‘e* ■*"
*
{J.JL J-C* r 9 i; ' 5Vog. G. 215. sbpnimj.
_. a) Acidus , interdum. c. soda affecta-
tus,; Flattssem. acida, ■&' Insanc. s. fp. 5. . rtr^.....y h) Nidorosus: ovorum putridorum o-
dorem & saporem reserens:. Flat.', nidor. s.
fp. 2. .1 , ">)7 £ ,'d*
'c) i—- • mere
' siatuhntitTy Hystericarum &
Hypochondv. Flatui., Hypocb; &saccidysauv:
spec. 3.. s4. jsct (si.- tw
d) Chronicus, c. distendonibus Colicis,
-Palpitat. Vertigine &c. Cholera Aeca syd., s.
fp. 2. Hermannl Primitiae Physi JMed. Polo-
niae Vol. I, p. 7%, &10. .OA .CL.CI
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t Cura: post alvi ductionem sale .Glaubei
riano, Fili vere vitae.corr. Canella alba, aliisque
Tonicis, debilitas ChylopojeticOrum Corrigen-
da est. a) diaeta animalium, b) v. vegetabili-
um &c. temperantur. ,
‘
' s T ? ' /-V r-
fp. 2. Vomit. Ruminalis, gratus ac jucundus.
Ruminatio , /Peyeri' Merycol, Praei,
§• 535. j s: :h
-~:7 a') Nativus: in consvetudinem reda-
ctas,WossiWstrnin. s. fp. 6. b. si.} ;
~J^h) y a voracitate: a) Juvenum, b)
adultorum post lautiores dapes, 1 Vora, rumin,sauv. sp-*6. .airnoo
“«‘1 c ) a vitio 'ventriculi'-&c. ’ ardui'/'
Curii: 'Alimenta &tis masticata in os re-
yersassiubitossieglutire, .ruminationem stoma-
chicis ex Angelica “{‘Calarno. Ar! . & Canella
alba impedire, v & lero“‘lactis' ctopiolo alvum
solvere debent. , , ‘ w•tiUwwMVpp tcumumr/nr .v.j-va-, ,Obi.;, Eructatio digerendorum. c. ardore
saucium*.'1. soda Linn. Pyrojis 'saiiv.' &c. cons.
Gastrod. Cl, II. ,I,IJJO lo‘, 0 ,r ‘m h u;» 1 ,/j-» r wirl ia. i
,<* a s»
fp. 3. Vom. Nauseosus, s. vomituritio inanis,
- ‘'■cum rejectione salivae: Nausea sauyv Linn.
yut&vbgp G. si 59,-Osivl jlrscihtyfidei.
. a) Pasfixus: a) iciiosyncraticus, s. in-
dividualis, quando a conspecta hujus vel illius
cibi potusve genere, vel a memoria rei ab-
omin. 'vomitione se purgant/ csr. Dissi Nob.
V. D, & Assi schukzenheim,/Praes.;Rosen-
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stein. sp, 3. b) a vectione; Naus marina, s.sp. >2. c) vermibus, Taenia &c. sauv. sp. 1.
d) Nephriticus s, sp, 7. e) Gravidarum s. sp.
2. s) ab indigestis in putredinem abeunt. —
ex Cacochyl. s. sp. n. g) jejunorum ex a-
crimonia bilis — biliosa s. sp. 6. h) a semi-
ne corrupto s. sp. 8.
b) — CotnpUcatus\ ex Aposl. cardiae vel
Renum & scirrho Pancreatis &c. s. sp. 3. 5.
& 9. &c. cons. Vomit. Complic.
Cura: a vectione & gravidarum, vc Hau-stu sajino & Paregoricis intus & spi-
ritu Maltich. s. Rorismar. s Formic. exitus
ventriculo applicato levantur: ab Indigestis
& vermibus amara & Emetica avertunt; ali-
menta v. jejunorum, & Purgans illum a cor-
rupto semine.
sp. 4. Vomit. Passivus..
ci) — Dieteticus: a) lactantium, ex abu-
su acidorum; ab ingluvie heliuonum, vel ci-
bo nimio & saburra, sauv. sp. 1. 2. 3. b)
ab indigestibus plumis, aristis, crinibus, a-
ciculis, uvis, nucleis°&c. sauv. sp. 10, c)
Famelicus, a corruptis vel putrescentibus
&c. Vog. Prae!. Carthaginensis cum surore,
Vom. suribundus sagae. sauv. sp. 14. d) a de-
glutitione praepostera, e) a vectione in rhe-
da, jactatione navigantium, oscillantium, cur-
ru vehentium &c. sauv. sp. 25.
b) — Medicinalis: a) ab irritatione gulae,,
vel digito vel pluma; b) Drasticis vel emeti-
cis variis.
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c) — a venenis: Actenico, Mere. subl.
jtrug. see. s. sp, 7. b) a miismace exantb,
Petechial. Vario). &c. e) a resorpta Tinct. me-
tal). & a pulv. Tabaci vulneri inspecto schult-
zenh, sp. 17. e), s).
ct) — /t concretis: Ablbrbentibus & Be-
zoard. Vom. Bezoard. s. sp. 13. b) lapillis
biliosis sec. e) calculis Hr-giutisis Vom. caicu-
los. sagae./^.//.
e) ah animalentis £s vermibus sauv*
sp. 5. schultz, 21.
s) ■— Traumaticus: a) a fractura coliae
octavae & Cartii. Xiphoideae5 b) ex usu thora-
cium, snorlismevv s. sp. 22. c) a Vulnere Ven-
erie. d} Diapixr* e) a consolid. ulcerum, csr.
sp. 8.
Cura: pro re nata potentiae nocentes re-
movendae sunt emeticis, antacldk, antalcall*
nis, Oleo L lacte &c.
sp. Vom. spontaneus Chronicus, debilio-
ris ventris.
n) — Matutinus , Plethoricorum ad Hae-
morrhoides dispolitorum.
h) — Pituitajus, qui simul ab inertia bi-
lis alitur: cons. Gastrod. Chron. piruit.
e) Cacliesiicorum , Lienosprum Quar-
■ panariorum; &c. s. fp, 9. v. >
d) sebaceus Hypochondr. csr. schultzi
spec, 4;t:.-i{s (\
<?) Atrahilarius , sauv.Tp. is. , ,-/
Cura; Laxantia digestiva cx Jalappae Dr..j.
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R. Ari 5*cr. j, & Tart. Tartar. vel salis Abst
scr. ij. ad quartam parr. tertio : quovis die vel
saepius, & insusum Quastiae diebus intercalari-
bus horis matutinis propinata, conveniunt;
uri etiam Elixir Rhei.c. insusi Tanaceti s. Ex-
tracst. Ttirion. Fini, Trisol. aquae Card, ben,
vel Cent, min. & Liq. Terrae soi. Tartari
Vespertinis; porro Acidulae nostrae, Vina Cba-
lyb. equitationes. Diaeta vegetabilis minime
pingvis, vita ruralis, V. sect. tempore aequi-
noctiali &c. plurimum efficiunt.
sp. 6. Vom. Consensualis & spasmodicus.
a) — a graveolentibus: a) nidore carbo-
num b) syncopalis a Pulvere nicotianae &
sumo ipsius c) a soetidis &: vapore sentinae
navium &c. cons. sp. 3.
I) — Gravidarum , sauv, sp, 12.
c) — a dentitione sauv. sp. 4. b) a titil-
latione sub axilla, schultz sp. 14.
d) — Patheticus: a) ab Ira , b) a bile
nimia, schultz 15,
e) — sympathicus: a) a laesione capitis.
Vom. Cephal. s. sp. 23. b) a calculo Renura
vel Bilis, — Nephrir. s. sp. 20. naus. Nephr.
s. sp. 7. c) a Luxatione; d) Epilepticorum.
Gura: Liquor Miner. Hossm. & C. Cer-
vi siicc. ana Dr. ij, Esl. Consbrt. n, Dr. j; vel
etiam Mixtura simpl. c. Paregoricis; nec non
spirituosa, & vinosa, Acetum edulcoratum
&c. in- & externe usurpata, prosunt, Cons.
Vomitum Nauseos
-- . .. U ■ V» 'i- »Jfp. 7. V®m, Complicatus si symptossiar.
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•“'-A a) 1 Fehrium: a) criticus, 'de fe-
br, , sagae, Votn?' Haemorrb.T sauv. fp. 28. 1b)
symptom. Vom, 1 sebric. & rabios s. fp;
j2.,;a. 14. & 29. thpsi •‘■Vd
b) Dolorum: a) Gastricidis, Gaslrod.
Colicae &c, ‘J b) Metastaticus Arthriticorum,
Rlieumarismorum, & acrimonia sudantium
retrogreila, schultz 17. sauv. fp. 19. Naus.
Gastrit, & Aposlem. sauv. fp, 9. 10.•iii |y Ji.vi -v u i j 3 x»il / *t» '* c) — 4 Exanthematicorum: a) a contagio,
b) Metastaticus
*
a retropulsa Miliari, Rubeola',
scabie ,' Erysip. Herpete &c. ischultzi 17, /|<»3
d) ~—,. Profluviorum: Haematern. Chole-
rae “&c;ivocisi;. sisviu4 "c ziicqosn’{2 (rl rnurt
s::si., e) Ciios^Vervosoriimi' Epilepticorum, Hy-sser icar um, Tussientium &c, s‘ Vom. Hypocst.
sauv. (p. 9. w .Vux^ c av,?s,'j,vjv. \v),—
s) Debilitatum: syncopalis, Dyspha-
cias, Asthmaticorurp, a " vsscido Pulmonum
Diaphr. irrit. &c. Vom. Ab Oeioph. Obstr.
& Urinos s, fp. 21. 27. 1 :u> * ° e"ni«.vOtqcs tU.UV ('i TT
mn; g)rpuno/X dj n'\ - j..: a„ Citio .Liiiij.. w. JTsUVjBdropicorum &c. ex obstruct. Hepar. Lienis,
Pancreatis &c. /scliultz.; 9. sauv. , fp. , x6. ,17.
18. 24. Naus. Gastrocel. sauv. fp. ;4. ‘ '
hv h) Marastuorum: a Pyloro calloio, s.
fp. -g. a materiis - putridis /Pancreatis;,.' Hepa-
tis, Mesenterii :; & -Pulmonum, - nec ' non ab
ulcerum schultz. 13. Vomit, .abdi-
cere, Absc, & sleat, ventriculi ;s. fp. ; 10. 11.
Cura: Antecedentium & morbi primarii.
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Gen. 93. CHOLERA sauv. Hoffrn. T. HI. p.
165. Vog. G. 110. Linn. Culleni; Pas-
sio Cbolerica j Cbolera morius sydenh.
Utsot$> ravcD.
Gastrodynia & Colica peracuta uno im-
petu invadens, cum enormi vomitu bi-
lioso & alvi dejectione, prostratione vi-
rium, atque subinde crurum brachio-
rumque contractione.
spec. 1. Chol. Passiva.
— Dietetica: a) a cibis nimium ad ser-
mentationcm pronis, dulcioribus, pingvibus
tostis,Cremore lactis, Horeissemicorruptis, sun-
gis, ovis Lucii, Barbi &c. sauv. sp. 3. & y.
a Fragis, Hoffrn. 1. c. obs VII. b) crapulo-
sa, a Macto vel Vinis & Cerevisiis sermenr.
nec non Myrica 1. Ledo aromatisads. s. sp. u,
b) — Medicinalis: ex abusu Drasticorum,
Nucis vomicae, Helleb. Albi, Esulae, Ricini,
Colocynth. Hepatis Antim. &c. Hoffrn,
r) — Venenosa: a Mercurral. Arsenico,
ssctugine, Auripigm. &c, Chol. a Ven, s. sp.
4. cons. Gastrir. Cl. II.
d) — a Vermium pituita: s. sp, 9,
e) — Insantulae a) ex ira matrum ex-
candescenrium, Hoffrn. b) a dentitione, sy-
denh.
Cura: pro re nara tormina sedanda st
corrigenda vel removenda, Absorbentibus»
Cremoribus & Decocto Albo syd. liquore
Possedco;, Lacte, aqua - egelida i mixto; Emul-
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sionibns oleosis & jusculis Gallinaceis valde
dilutis; vel sntiisis Menthae cr. & Chamom.
vulg. interdum c. Oxycrate Citri: vel Liquo-
re Miner. Hossm. nec non c. Balneis, Fomen-
tis emollientibus vel spiricuosis, atque Ene-
matibus•, Pulvere sudorisero Doweri, s. The-
riacalibus; atque ultimo Roborantibus; 6c
Anthelminticis in verminosa.
sp. 2. Chol. Bilioso-serosa.
a) — spontanea: a) circa mensem Au-
gusti &c. sauv. sp. i. b) aestivalis, endemica
Indorum, Arabiae &c. — Ind. s. sp. 7.
b) — Idiopathica Cholericorum, ex ira:
r) — a Colluvie corrupta Vog. Praei.
Cura: Antecedentis, & ad vesperem
Haustum salinum ex sale Absinthii c. succo
Citri saturatum atque aqua Menthae & Ci-
nam. Vin. Laud. Liq. syd. & syrupo Auranr.
edulcoratum adhibeas, csr. syd, Hossm, Vog,
sp. 3. Chol. Complicata C syrapcoinat.
a) sebrium simplicium: F, Cijolerica
Hoffrn. Vog, a) 'Tertianae Hossm. T. II. p.
119. Call'8. b) synochi & c) Remittentium,
Chol. interm. bauv. sp. 6. cqns. Tritaeoph. st.
Amphimer. biliosi & Hemitr. Acuc. Leipy-
siae &C.
b) Dolorum: Enterit. &c. Chol, infl.
sauv. lp. 8. .. s.n(i jgi j‘Tq-
'*^^(t^r^9Metasi//h‘ea.,['Arthritica Vel ; Rheu-
matica, a’ssii danii silirn ,* pedis &C. rrepulsionc,'
Erysipeiatola, 1 Herpetica, Poionica &c ;
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Cnrci: revellentibus ad caustas primarias
accommodanda.
Obs, Cholera siceti Ructuosa Hipp. & syd,sauv. sp. 2. consi Vomitum & Colicam siat.
Fluxus Cedi acus, cons. GI, VIII.
Gen. 94. DIAR.RHOEA Anctorum, Vog. G.
105. Levitae intest. Celsus; Alvifluxus ;
ventris profluviam; sDiarrsrc; Utsot.
Frequens & Huxior recremeritorum &
excrementorum per alvum dejectio, si*
nc vehementi & sebrili sensu doloris.
spec, 1. Diarrh. Passiva.
a) — Diaetetica; a) stercoraria, a negle-
cta alvi exoneratione-; b) cibalis, a potu ser-
ment. ingluvie, vel cibis inconsvetis, oleo-'
sis, nidorosis, semicorruptis &c. Diarrh. stcrc.
& — Acrasi sauv. sp. 1. & 7, c) ex aquarum
inassvetarum usu, Norkopiensis stc. d) La-
ctantium s. sp. 19. cons. Rosenstein L. cit.
p. 73. e) a dentitione s. sp. 15. s) ab equi-
tatione, — Adip. s. sp, ig.
h) — ex inopportuno Cathar-
ticorura usut Hypercatharsis , Vog. G, 123. s.
(p.
c) a terrorei
d) verminojk; sauv. sp, 14.
e) — Calculosa infantum: Annstrongj
an accGimt os the dileaies to childrea. Lond.
1777.
Curat Diarrh. infantum & illa a denti-
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tione, Vino Emetico & Pulvere vitae, vel
Absorb. c. Rheo, & Verminosa Anthelm,
corrigitur; Cibaria & stercoraria v. Rhabar-
berims & Amaris. Eli’ Aurant Gent. Cascar.
&c. Diarrh. a terrore, & equit. Elixir Vicri-
oli M. vel spir. Antiscorb. c. Eli’ Cascarillae,
atque Caiculola balnea &c paregorica expo-
1'cunt. cons. sp. seq.
sp. 2. Diarrh. Biliosa.
a) — Idiopathica: cholericor. ex ira &c.
sauv. sp. 8.
h) — a Colluvie corrupta aestivali.
c) — spontanea , a colluvie bilioso-se*
rosa &c. Diarrh. spont. s. sp. 2.
Cura: Antecedentis, ctistivali infantum
Ipecac. prodelle D. D. & Allell' Bergius in
materia sua Medica confirmat.
sp. 3. Diarrh. Catarrhalis, saepius Metast.
&: critica.
a) — Autumnalis: a frigore, serum acre
reprimente; Diarrh. pituit. s. sp. x
b) — Cerebralis: — serosa, s. sp. 10.
c) — Arthritica: '•Guv. sp, 9.
d) —Mucqsa: ex Haemorrh. suppressione.
e) — Puerperarum: a) symptom. ante se-
brem lacteam a Icybalis &c. b) critica sebris
lacteae, Deleurye traite des accouch.
s) — sirosa: ischuriae, s. sp. io. a. consspec. seq.
Cura: Primum insultum Rhabarbarina c.
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Cremore tartari mane, & Theriaca Ven. ve-
spere assumpta removebunt; protractam v. &
habitualem redditam Diarrh. Cremores Ci-
choracei, cum Elixirio quodam viscerali, &
Martialia Antunonisata, ut Crocus Martis
Antim. stahlii, temperant. Aquae Miner, no-
ffrae vel spadanae mensibus aestivalibus, Eli-
xir vero Antxcachectic. Nob. I). D, & Arch.
Heidenstami, & post hoc vinum Chinatum,
c. Pomis immat. Aurantiorum & Rad, Gen-
tianae, menl hibernis maxime conducunt; ne-
que specisi sio dictum Antisebr. Crollii, refra-
cta dosi, sine commodo sanitatis adhibiturus
eris.
sp. 4. Diarrh. Complicata s symptomat.
a) —sebrium simplicium: a) critica, GlasT
de sebribus; bj symptom. — Febril. — Fe-
brio, & — colliqv. s. sp. 3. 13. a. & 20,
h) — Dolorisicorum Exanthem. a) cri-
tica — Variol. s. sp. 4. b) sympt. Aphtosa,
a scabie retropulsa, Rosenstein; c) —a Pleu-
ritide & — Chiliens ex inflamm. ani s. sp.
ia. & 21. d) Puerperarum a lochiorum sup-
presl. — Choleriodes, s. sp. 17.
c) — Profluviorum: — Carnos. s. sp. 5.
* d) Nervosorum oJ Piiralytodeonun: —-
Ischur. s. fp. io. a.
,r .i.e)
cx acrimonia Purul, &c, Colliqv. Phthisi
&c, s. (p. n. 15.
Cura: praecedentis & morbi primarii, Col-
iiquaciva sequenti
,
potiuncula levatur: Rec.
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Decocti Cass, lign, Lib. sol. G. Arab. Oeni,
cancri praep. ana Unc.y?. Extr, Catnpech.; ser.
j. ad ip syr. Myrtili, vel de Mecon. Une. j.
si eum Aqua .Bened. paratur, fortior evadit;
Gen. 95. DYsENTERIA ■ Auctorum; Torrni~na Gelli, Loramii; . ; 9UD»sot.
Diarrhoea sebricosa, dejectionibus tor-
minosis &/pituitosis, interdum cruentis
spumosisque, atque tenesmo gravistimo
. complicata. {, .
spec. x. Dysent. Passiva. ‘ • ;
a) Diaeteticae a) ex aquis inassvetis
Dys.s, fp. 3. b') Cerevisiis, Gottingens Potting
&c. Brendel; c) potu spirituoso, Tiflot; d) a
Pyris praecocibus & fructibus facile corruptis
vel termen t. s. fp. 12. b. e) ab ingluvie, Vo>
gei; s) a sungis, Chol. Aurig. s. fp. 3. b, g)
a same, alteratione 5c exhalationibus putri-
dis, Zimmerman 9tu!)V limcchcm PDsi
si p. 341. 344 cons. spec. 4.
- /;) recidivame ex ira, frigore &c.
Pringie,
"
", V. % % ■ ' g-V .,c) ' Medicinalis: a Catharticis, s. fp. 12.
d) Gravidarum a protracta Diarrhoea,
sauv. fp. 4. '
..• e) Vermivoja? sauv. fp. 15. Huxh. T,
I. pag. 290. ;, ■ . _ .-; 'i , :; 1s) a vulnere: Hepatirrh. s. fp. 3. .. ..
g).— simulata?. Dysent. s. fp. 8.
Cura: .'Plethoricis V. secanda,' posteaqne
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cura generalis instituenda c, gr. iv. vel v. vi-
tri Antim. cerati, vel Pulv. Ipecac. vel Rhei
mane, sz Diascordio s! Tlieriaca Ven. vespe-
re, superbibendo lingulis horis de variis Cre-
moribus, Hordei, Avenae, Fagopyri vel Co-
ryzae, ut etiam ex Decocto alb. syd. vel La-
cte ree. cum Cera (Vogel), vel aqua tenu-
jori Calcis mixto. Dignissi D. D. Huxh. ad
sanguinem diluendum pauperibus aquam e-
gelidam, postea vero, probe purgatis intesti-
nis, ad firmanda illa frigidam, opii pauxillo
adjectam exhibuit. De cetero Clysmata ex
dictis Cremoribus, vel ex infuso si. Cham.
c. Cl 4 Lini, Oxym. simplici & Diascordio,
partitis vicibus injicienda. Dys ab exhal. pu-
tridis ut maligna sp. 4. curanda.
sp. 2 Dvsent. Pseudo- inflammatoria, cum
rubore faciei, sebri synochali, pulsu du-
rkisculo, torminibus gravioribus & par-
ca excretione, Zimm, p, 368.
a) — Acuta: summe dolorifica, c, siti
intensiori, Lottringiae 1734.
b) —• Rheumatica: a) vernalium* b) pe-
riodica, Homes obs p. m. 117,
c) — Bitiojo-phlogijlica: ex ira, conser
Chol,
d) — Insantum: cum insi. Erysip. sarcome.
e) — Maligna, cum phlegmasia putrida,
Zimm. pag. 358.
Cur,i: Haec species praeter cremores ;A-
---venae &c. lenissima laxantia ex Tincti aquosa
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Rhei, vel potius ex solis Tamarindorum
fruct. vel cremore Tartari & G. Arabico, in
sero lactis solutis, V. sectionem, interdum
repetitam, Fomenta abdominis, Emulsionem
communem c. anima sic dicta Rhei, & Pul-
veres ex Gummi tragag. & Pasla Alth. cum
tantillo Opii & salis ammoniaci vel Nitri re-
quirit. Cucurbitae scarificatae ad Coxygem,
aeque Clysmata unciarum IV, & V. cum mu-
cilagine sem. Lini & succo Cancrorum mix-
ta & saepius injecta, multum conducunt.
sp. g. Dvsent. Biliosa, c. pallore faciei, a-
maritie oris, vomicuritione levante &
excretis variegatis, Zimm.
d) — Bilioso- sporadica:
h) — Bilioso-putrida aestivalium & autu-
mnalium, saepiiisque Endemica: Dysi Epid.
— ssiquin. & — carnos s. sp. 6. 14. 16.
c) — strabilaria: s. sp. 5.
d) — Pituitosa alba, sarcorae, s, sp, 10.
e) — Protra&a: cont. spec. 5.
Cura: Emetica, vel potius Emetico La-
xantia, ex Ipecac, & Rheo, c. Tartaro eme-
tico acuta, partitis vicibus bis vel ter quo-
tidie, c. infuso FI. Charn. v. vel Menthae,
pluribus diebus, alternarim c. Decocto Ta-
marindorum vel potione Mannata & cremo-
re Tart. repetita, usque quo colluvies expiir-
gata sit, praestant. Insimul Balnea & Clylma-
ta applicanda & Cremores c. G, Cerasorum
vel Decoctum Myrtillorum, cum oculis Can-
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erorum praepar. atque ad vesperes Essient. Febr.
n. cum Laud. liqu. vsyd. vel Tiieriaca yen. si
dejectiones copiosae, & tormina nimis urge-
ant b propinanda sunt. Evacuata materie mor-
bosa, Pulvis Rad. symphyti & Boli arm. c.
Oi. Lini, Aceto & Tfieriaqa vel Diascordio,
conveniunt, ut etiam Tinct. Rhei c. aqua
Cinam. 1. aqua Calcis c. Lacte mixta, & Essient.
Febnl n. Mixtura simplex,, spir. Antisc. Drav.
vel Liqu. Miner. Hosshi. cum Essient. Casca-
rillae aliisve levioribus adstringentibus.
sp. 4. Dysent, Maligna, pandemica, c. He-
mitritaeo acuto, algoribus scilicet repeti-
tis, Cardialgiis, & summa virium pro-
stratione, summeque putridis excretis as-
scciata.
a) ~ a putridis stagnavtium: a) vernalis
Huxhami* T. s. p. 284. b) Autumnalium; c)
a putredine latrinarum s. sp. 7. b.
h) — ah aere corrupto: a) Nosocomiorum,
b) Carcerum &c.
c ) — Famelica: Zimmerm.
d) — Castrenjls & OhseJJonnn: s. sp. 7.
Cura: Quemadmodum 111. D. D. Zim-
mermann .Lssir. dt. monuit, natura Epidemiae'
& tempestatis, non minus quam aetas, vires
&; status corporum,. atque 'findia. morbi ob-
servanda.
* Mupd;ties & quotidiana abris re-
novatio : ssiactme‘ his ;necessaria, in eussique.si,-'
nem 'excreta Calce contegant & habitacula
suffissiitgt. & haec. ju vel Aceto &c. per-
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sument. Juscula Gallinacea vel vitulina, nec
non ins. Cbamom. cum vitellis ovorum, po-
tus eorum loco Cremorum cerealium elle
debent. Ipeeacuanha tantummodo ad gr. iij,
sed singulis duobus vel tribus horis repetita,
cum dictis Julculis securius, quam V. sect. sc
acida putredinem vertunt & malignitatem in-
fringunt. Tberiacalia & Camphorata sudorise-
ra, Veficantia, Tonica acidulata & Vinosa
sufficienter edulcorata, maxime v. Chinata,
sub evacuationes colluviei adhibita, tutissima
evadunt. Vitrum Ancim. ceratum Illustr. Ba-
ro Pringle, aliique in principio Castrensium,
immo etiam in protractis, utilissimam obser-
varunt; in Dysent. v. nimis Tencsrnodica,
torminosa & protracta D. D. Brocklesby ex-
optato c. fructu quovis mane & vespere gr. j
opii c. gr. iij Ipecac. in forma Pilularum usi-
tatus est. In vernali sua Epidemia D. D.
3duxh. V. sect. necestariam invenVVit; nec
poenitendo eventu contra lumbricos hujus E-
pid. Calorael adhibuit; & ubi sanguis nimis
suit diflolutus, D. D. Monro ope Diascordii
vel Corticis & simul Rhei, & Opii ad noctem,
«k D. D. Percival c. acte fixo in Clysmati-
bus feliciter naturam sussulcivit. Quid succus
defaecatus sorbi Aucuparii & in Dysent. &
in Menorrhagiis efficiat, dies docebit.
fp. $. Dvsent, Protracta, CompHc. & symps,
',, a) — Metastatica: a) Podagricorum, Brend.
b) ex obstrv Mens. consio Haemorrh. c) cum
Rheumatssmo; alterans j d) Plicx Poion. Primi-
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tiae Fhysico Med. Feloniae Vol. I. p. 168 s.
sp. 19. e) praeservatoria, Zimmerm. p. ig.
/>) — Feh-ium sunplic. a) critica, Huxh.
T. I, p. 288. b) syraptom. Dysenteria Febric.
Werih, —interra. s, tp. 17. Haepacirrh. in-
tecm. s. sp. 7. consi. Hemitr.
c) —Dolorum & Marasmorum: Peripneum.
Pleurit. Cynanctus, Enteritidis, ex abscestu
Hepatis, Pancreatis, Mesent. Dys. s. sp. n.
Uepadrrh ver. & Mesent. s„ sp. 1. 4, cons.
Clatl. VIII.
d) — Exanthematicorum: a)-criticae b)
symptom. Varkssosa, Petechialis, Aphtosa,
Miliar. &c. Dys, &. sp. 20. Aphtha maligna, s.sp. 2. b. & 3. b.
e) — Profluviorum: Catarrhalmm, Diar-
rhoeae, Cholerae, Haemorrhoidar., &c. Zimm,
pag- 353-
/) — Nervnfornut: Maniacorum, Hipp.
sect. VIL. Aph. 5. a motu Coavulsivo intesti-
norum protracta, jjuistieuc
g) •— DchHt.;tum & Intumeseentiarum: —
scorbut. s. sp. ig. Hepatirrh intest. s. sp. 2.
Cura: In protractis D. D. Juiisieu. sinaa-
rubara commendat; nos v. eundem effectura
de Cort. interm. Ulmi ex pectamus. Tinct.
Rhei aquosa cum Manna, & aqua Benedicta
c. lacte, aeque Ins. Clunae, aliaque Tonica ex
Cascarilla, Faba pecurira, Mimosa Catechu,
F.xtr. Carapech. Torment. salicaria, vel Geo
urb. &c. nec non livisarnus LocatsUi , ex Ce-
rae si. & Tereb. Ven. aaa Uuc. is\ C * sFy-
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per. concentr. Unc. iij. Balsl Peruv. Dr. iij $c
Extr. Campech. vino sol. Dr. j, ad Drachmam
bis quotidie adhibitus; vel Tinct. Traumar.
Innocentii; Pulv. G. Arab. si Tragag. c. Ma-
stiche; & Clysinata ex Unc. iv. Lactis, vitel-
lo ovi unius, Dr. si. Tereb. & Dr. j. The-
riacae, in Casibus pertinacioribus adhibenda
sunt, D. D. Hermannus in Primit. Phy sic.
Polon. T. III. p. 69. Oleum Momordicae Bal-
lamini ad Dr. si. J. j. singuiis trihoriis, ut tu-
tissimum remedium extollit. Ante omnia
simulDiaetetica cum Pane Triticeo, sagu, sa-
3eb, aliisque eupeptis, acrem temperatum, sc
quae morbo primario conveniunt, observent.
Cens. Librum antea cit. 111. Zimmermanni,
prae ceteris exquisite & felicissime curam spe-
cierum hujus morbi exponentem.
Gen. 96. CREPITUs Linn. <3sdt>CF.
Crebra slatuum dejectio maxime per in-
seriora.
spec. x. Cre?. Intestinalis; Flatulentia sauv.
Vog. G. 137.
a) — Diaeteticus: a) acidus; b) nidorosus;
siat, infant. s. sp. 5. c) per super. ctr. vomit, sicc.
b) — Biliosio-sianguineus: — Lochial. s. sp. 6.
c) — spasmoclicusj Hypocondr. s. sp. 3.7.
Cura: Cibos diu maflicent, diaetam ex-
animalibus magis saturatam observent, sero
lactis 1. Insusb Fi, Chamom. frigido, acidulis
atque variis exercitiis corporis simul utantur,
«ons, sauy,
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sp. 2 Crep. Genitalium; JEdopsophia sauv,
Ecphyse Vog, G. 124.
a) — Urethra AEdops s. sp. 1.
h) — Uterina — s. sp. 2.
Cura antecedentis.
Ob(! Crep. metatorium ad vomitum re-
tulimus.
Gen. 97. DYsODIA sauv. Vog. G. 125. (7)
sstfrodranDe mDunsining.
Exhalatio soetida, ex toto corpore vel
ejus parte.
spec, 1. Dysod. Universalis, totius corporis.
a) — Dictietica: a) acida infantum b)
P 5 ranci-
(9) Qjuo jure Ciariss. D. D. & Pros. Culkn, in sy-
nopsi Tua Nosologiac Methodicae, ex ordine Generum
vel spccierura > Crepitum Linn. Dysodiara atque Ephi-
drosm sauv, aliosque re ipsa morbos ex toto elishina-
vit Hxmatcmesln v. Haematuriam & llomachacen, nec
non Hecticam & Petechialem dc. ut mere synsptomati-
cos consideraverit, id non videmus. Cum pace etiam
Auctoris observarc liceat, cum Lcucorrluxam c. Menor-
rhagia, TulTin cum Catarrho, d Phthiilit c. Hacmoptysi
mire combinasle; pariter ac Choleram & Diarrhoeam,
nec non Pyrosin, Colicam & Dyspnaam ad spafraos, d
Ephemeram Britannicam ad Typh/m ablegasle, atque
Gonorrhceam, Prosusionem Linn. nonnullosque alios Te-
rosos ad Locales, quos inter profluvia retinere volui-
mus, collocasle. Potiori jure Furunculum d Guttam
rosaceam sauv. Papulas d Achores Linn, Varum, Hor-
deolum, Phimbsin, Prcctitidem, Erythema, Gangrenam
& sphacelum dc. qtsos‘omnes in imum Genus compli-
cato# ad Phlegmenem Phlegraasiaruni retulit, ad locales
demandare atque in sua genera distribuere potuerat; us
Clcutio alia observatu digna praetereamus.
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rancida ruricolarum, ex Clupea &c. c) allia-
cea &c. d) a sumo Nicotianae e) Aethiopico-
rum, Judeorurn, Muscovitarum.
lj — Biliosa y Hircina, Amatoria, —
Hircina. sauv. sp. 9.
c) ■— Complicata y morbosa: a) acida in-
terraitt. Arthriricorum, b) urinosa Nephriti-
corum sauv. sp. 10. &e. c) Variolosa, Milia-
ris, Escharotica &c.
Cara Mundities observanda, sc de cete-
ro acrimonia humorum acida alcalescentibus,
alcalina v. lacticiniis & jusculis &c. aeque a-
matoria Camphoratis, Mentha cr. &c, tem*
peranda.
sp. 2. Dvsod. Partialis.
a) — Capillitii: a) spontanea, b) Escha-
rotica, — a Tinea, s. sp. 7.
h) — Aurium: a) infinitum, b)*ab Otor-
rhoea — s. sp. 6.
c) — Narium: a) a Muco .condensato, b)
Ozaena &c. —s. Ip, 1. — a rhinosten. s, sp. 2.
d) — Oris: a) Jejunorum, b) Diaetetica &
Gastrica, —■ stomach. s. sp. 4. c) Pulmonica—
s. sp. 5. d) ex acrimonia scorbutica, tartarea>
cariosa vel carcjnomatosa oris &c. — stoma-
cica. s. sp. 3. e) Hydrargyrosa.
c) — Axillarium: — s. sp. 8.
s) — Pudendorum^:
g) — Pedum: — s. sp, 11,
Cura: Antecedentis & morbi primarii.
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ADDENDA.
Pag, 19. lin. 19, d) Cholerica Hossm. T, II. p. 119.
P. 21. t. 18- a retrop. scabie, Tert. Metalh s, sp. 11. b.
P. 34. 1. 25. o) Puerperar. Tranfact. Med. V. II. N. I,
P. 38. 1. 2. b) Trauraat. s, sp. 2, de lin. 13. huc re-
sertur.
P, inter lin, 4 & 5. b) - Ladtea gravidarum & pu-
crper. a) Mammalis; b) semoralis; c) hypogaltri-
ca, Ptizos.
P. 73. 1. 22. slacjesitraitg.
P. 76. inter lin, 29. dt 3°- h) — Cuianeum l Tibia-
le &c.
P. go* si 24. Ani, pudend, ab Asearid, s, sp. 19, huc
resertur de spec. 2, vae. i.
P. si- si 12. a) a deviatione Lactis ad cutem, Puzos;
b) e perspirat. retenta dorli, muliebrium &c.
P. 83* si 3. a TuJJi /. Vomitui pertinet ad variet, g; &
lin.'27. Vulnerum ad variet, b.
P. 84. 1, 15. Erythema serpentum scarificat, dc Ammo-
nicalia requirit,
P. 88. si 16. a refrigerio pedum, cons. sp. 1.
P. 91. si 27. Curai post abbrcviationem palpebrarum,
more ab lllullri D, D. Acrell, in Libro Chirurijsit
haubdscr deseripto, erit - - -
P. 92. si s. dimove subvarict. e) a conatibus &c. ai
variet, scqv.
P. p$. lin. ult,
P, 96 inter lin. 4 & e,, c) — Hessiica, Arrastrong a»
aceount os the distases moli incidcat to children
&c. Lond. 1777.
*
' ’ u
;~
”
P, 96. 1. 10. In Hectica D, D. Armstrong praeter diaetam
tenuissimam gr. si ad duo Calomelis, c. Diascordio
mixtum, d- salis polyehr, scrup.y? c, gr. iv Rhei,
alternis diebus propinata plurimum commendat;
nec minus Tartarum stibiatum horis vespertinis an-
, te pyrexias, übi cruditates primarum viarum id po-
stulant,
P, 102. inter I. 14 & 15. e) ex ossificatione valvul,
scmil. atque Aeris; Angina Fetioris Anglorum,
Medical.tranfact, Vol, 11, 6, & Vol. 111, 1. 2. Medie,
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P. 12". 1. «It. t) a pollutione.
P. 130. 1. 27. Verminosus Rheum. s, sp. 8. b. resertur
ad sp. X, varietatemque a.
P. 133. 1. 2. D. D. Finio Ptisanam Bardanx, sarsx, ?'o.
lypAd. L. sancti interne, & Oi. Culilaban Lauri
cutu saponaceis mixtum externe infrictum in Act,
Harlein. ut Antarthrit. tutissimum extollit,
P. 133. 1. 28. synochalis, lege syncopae.
P, 134. 1. 10. D, D. Wrel, Pilula; ex anatica portione
Extr. Gent. r. Tris, sibr, & Vitxioli albi, ad gr. vj
ter quotidie sututas, in Arthritide & inde ortis mor-
bis, ut optimum in se & aliis remedium expertus cct.
P. J44. i, ult, Cum Emeticis, & die scquenti Veticanti-
bus, malum sxpius in principio prxvertit D. D. Limi',
P. 154. inter lin. i& & 19, e) cx Urticis, Cactis 1, Pha-
leolis dc.
P. 159.' I. ! 19. c) Lactea» Puzos. v .
P, 162.; inter-; si 27 & T is'. '& Cremor hordei' c,- Vitriol*
albo acutus D. - D;,Armstrong a!tV’‘ ’* ; 'T'/ ¥ isi,
P. 164. I. si6X£sb3marcsc;“^'s3i .•'■‘•i*'
P. 164. si 22..1ege Vibices Malignarum Forcstt; con£,Eryth^EecW.o3 / «cts" ..oi^ .1 M.T
F. ‘isa, si 28- pro Hyshricittseos lege Leontiaseos sativi
P. 178. ‘si 20. pro Mensrnm, Hxraorrhord. &c,' lege tra»*
spirantium &c. * *
P. lßsi 1. lO.*’ Ha~m> a drapcdeli, s. fp. 3. pertinet ad
• fp. seqv. & variet, c. ‘ , *si "■P.' 196. .1. 22.' almyc.^cterog.* 5‘};,,*'j::J ' i' sl‘!J J ’• *
'P. Ai/. I. : 29. s) a calculis deglntitis. sag. fp. H, si** *
P. ? 218. si s,i c)*Vom,; calcirios, sag. fp. ; 11. a* 'si■si.si' ■ ■, ' -.\** \. t. ,T; l'l0 l *o*j ,
